









APERCU DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES 
--------------------~---------------~-~-----~ 





DG VI/G 4 2593/VI/74 
• 




1. CEREALES 1 - 45 
2. SUCRE 46 - 51 
3. VIN 52 - 56 
ANNEXE A. SUCRE 1971-1972 57 - 61 










Mom: ., , COMPENSATOIRES MONETAIRES {REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGIEICHSBE'FRP.SGE {VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. {EEC) Nr. 974/71) 
IMroRTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
COMPENSEJŒNDE BEDRAGEN (VERORD, (EEG) Nr. 974/71) 
VOUGNINGSBELOEB {FORORDN. (E~F) No,974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
BELGIQUE / LUXEMBOURG 
DATE D._ENTREE EN VIGUEUR : 15.3 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 








10,01 A 125,0 90,5 
10.02 118,9 10.02 118,9 85,7 
10,03 110,2 10.03 110,2 80,1 
10,04 105,7 10.04 105,7 77,1 
10,05 B 102, 7 10.05B 102,7 77,5 
10,07 JI 107,9 10.07B 107,9 78,9 
10,07 C 107,9 10.07c 107,9 78,9 
11,01 A 159,0 11.0lA 159,0 115,C 
11,01 N 150,6 11.0lB 150,6 108,3 
11,02 A I b) 171,7 ll.02Aib) 171,7 124,2 
11,01 C 112,4 11.0lC 112,4 81,7 
11,01 D 107,9 11.0lD 107,9 78,7 
11,01 E I 143,8 11.0lEI 143,8 108,5 
11,01 E II + 11,02 A V b) 104,7 ll.OlEII+ll.02AVb) 104,7 79,1 
11,01 H + 11,02 A VIII 110,1 exll.01G(l)+exll,01G(2) 110,1 80,5 
11.01 K + 11,02 A IX 110,1 ll.02AII+ll.02EIIb)+ll.02FII 121,2 87,4 
11,02 A II + 11,02 E IIb) + 11,02 F II 121,2 ll.02AIII 154,4 112,2 
11,02 A III 154,4 ll,02AIV 148.0 108 O 
11,02 A IV 148,0 ll.02AVA)l+ll.02AVa)2 184,8 139,5 
11,02 A V a)l 184,8 exll.02AVII(l)+exll.02AVII(2) 110,1 80,5 
11,02 A V a)2 184,8 ll.02Bia)l 1:l.12,4 81,7 
11,02 B I a)l 112,4 ll.02Bia)2aa)+ll.02DIV+ll.02Eia)2 107,9 78,7 
11,02 B I a)2 aa.) + ll,02DIV+ll.02EI a)1 107,9 ll.02Bia) 2bb) [LO?.g ?8 '? 
tll,02 B I a)2 bb) 107, 9 ll.02Bib)l tI.54,4 112,2 
tn.02 B I a)4 + 11,02 B I b )A 110,1 ll.02Bib)2 tl.48.0 108,0 
11.02 B I b)l 154,4 ll.02BIIa) 1127.5 92 ~ 
11,02 B I b)2 148,0 ll.02BIIb) 1121,2 87,4 
ll,02 B II a) 127,5 ll.02BIIc)+ll.02CV 1104,7 79,1 
11,02 B II b) 121,2 exll.02BIId)(l)+exll,02BIId)(2) 1110,1 80,5 
1h02 B II o) + 11.02 C V 104, 7 11.02cr 1127,5 92,3 
11,02 B II d) + 11.02 C VIII 110,1 ll.02CII 1121,2 87,4 
111,02 C I 127,5 11.02crn 1176,3 128,2 
11,02 C II 121,2 ll.02CIV 1107,9 78,7 
111,02 C III 176,3 ex11.02cvr(1)+11.02cvr(2) 1110.1 80 c; 
111,02 C IV 107. 9 ll.02DI tJ.27,5 92,3 
11,02 C VII 110.1 ll.02DII 112[l, 2 87,4 
--
tll,02 D I 127. 5 ll.02DII1+11.02Eia)l 1112,4 81,7 
111,02 D II 121.2 ll.02DV 104,7 79,1 
111,02 D III • 11 M W. T "\1 112 • .d exll.02DVI(l)+exll,02DVI(2) 110,1 80,5 
tII,02 D V 10.d.7 ll.02Eib)l 1154,4 112,2 






























































MONTANTS CCMPENSATOIRES MONETAIRES {REGL. (CEE) No. '774/71) 
AUSGIEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. '774/71) 
MONETARY CCffl'ENSATORY A?'LOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. '174/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. <J74/7l) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARE'l' : 1976 
PAYS : BELGIQUE I LUXDIBOURG 
- -
., .... 
DA1'E D'ENTREE EN VIGUEUR : 15.3 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.7 
No TARIFAIRE/No DU REOIEMENT : 572/76 No TARIFAIRE/No DU REGIEMENT : 11585/76 
M'llll'ANTS A P~~ll'll'nn> A L'~IQN..J!Il' A 0011111nvrm , 1 
11.02 E I b)l 154,4 ll.02EIIc) 113,0 
11.02 E I b)2 190,2 exll.02EIId)2(l)+exll.02EIId)2(2) 110,1 
11.02 E I b)4 151,0 ll.02FI 127,5 
11.02 E II a) 127,5 ll.02FIII 112,4 
11.02 E II o) 113,0 ll.02FIV 107,9 
11.02 E II d) 110,1 ll.02FV 104,7 
11.02 F I 127,5 ex ll.02FVII(l)+exll.02FVII(2) 110,1 
11.02 F III 112,4 ll.02GI 93,8 
11.02 F IV 107,9 ll.02GII 77,0 
11.02 F V 104,7 11.06A 19,9 
11.02 G I 93,8 ll.06BI+ll.08AI+ll.08AIV+ll,08AV 165,2 
11.02 G II 77,0 ll.06BII 165,2 
11.06 A 19,9 ll.07Aia) 222,6 
11.06 BI+ll.08 AI+ll.08 AIV+ll.08 AV 165,2 ll.07Aib) 166,3 
11.06 B II 165,2 ll.07AIIa) 196,2 
11.07 A I a) 222,6 ll.07AIIb) 146.5 
11.07 AI b) 166.3 ll.07B 170,8 
11.07 A II a) 196.2 ll.08AIII 262,4 
11.07 A II b) 146,5 11.09 477,1 
11.07 B 170,8 l 7,02BIIa) (3) 215,6 
11.08 A III 262,4 17. 02BIIb )(3) 165,2 
11.09 A+ 11.09 B 477,1 17,05BI 215,6 
lZ' 
17.02 B II a) 215,6 17,05BII 165,2 
c:;: 
17.02 B II b) 165.2 23.02Aia) 33,8 
17.05 B I 21i:;.6 23,02Aib)+23,02AIIb) 108,2 
17.05 B II 16i:;.2 23.02AIIa) 27,0 
23.02 AI a) 33-8 23,03AI 205,3 
23.02 A I b)l c:;,LO 23,07Bia)l 16.4 
23.02 AI b)2+23.02 A II b) 108.2 23,07Bia)2(4) h.45,9(4) 
23.02 A II a) 27.0 23.07Bib)l 51,4 
23.03 A I 2oi:;.3 23.07Bib)2(5) l!.80,9(5) 
23.07 BI a)l 16.4 23.07Bic)l(7) 102.7 
BI a)2 Cl 232.2(6) 23.07 lOQ.l 23.07Bic)2(6) (7) 
23,07 BI bh 51,4 
23.07 BI b)2 144,l~ 
23.07 BI 0)1 102,7 
23.07 BI c)2 195,.f' 































12,4 ·-----:J /,~ 


















FB / F LUX /lOCIJ kg 
---
MONTA..'rIS COMPENSATOIRES ~iûNETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGIEICHSBETRAEGE ( VERORDN, ( EWG) Nr, 974 /71) 
MONETARY CCMPENSATORY Ai'10UNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
Il.fPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No, 974/71) 
COMPENSERENDE BEDAAGEN (VERORD. (EEG) Nr. '174/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
PAYS: DANMARK 
DATE D1ENTREE EN VIGUEUR : 20.10 
No TARIFAIRE/No DlJ REGIEMENI' : 2539/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ll,02EIIc) 39,28 
exll,02EIId2(l)+exll,02EIId)2(2) 37,08 _I_ 
ll,02FI 41,14 
ll,02FIII 36,50 
ll.02FIV. 35,12 i 
ll.02FV 36,42 
exll.02FVII(l)+exll,02FVII(2) 37,08 












117. 02BIIa )(3) 74,99 

























MONTANTS CCMFENSA.TOms V.ONETAIHES (REGL. (CEE) No. r74/7'i) 
AUSGI.EICHSBETRAEGE (VERORDN, (EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY CCMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
D.f.PORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL, (CEE) No. 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. {EEG) Nr. <JT4/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. {E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
DANMARK 
DATE DlENTREE EN VIGUEUR : 20.10 









MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10 n, A 40,33 

















































ll,02Eib)l 50 09 
PAYS : 
MONTM!1S CCMPENSATCIRES MONETAIRES {REGL. (CEE) No. <J74/71) 
AUSGI.EICHSBE'!'Rl\:;;GE ( VERORDN, ( Ew'G) Nr, <J74 /71) 
MONETARY COMPENSA.TORY Ai"IOUNTS (REGUL, (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. {CEE) No. <J74/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. <J74/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.<J74/7l) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
DEUTSCHLAND 
DA!rE D'ENTREE EN VIGUEUR : 15,3, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
No TARIFAIRE/No DU REGI.EMENT : No TARIFAIRE/No DU REGI.EME~ : 










11585/76 1910/76 2232/7612539/76 · 
..._ _____________ M_O_NT_A_NT---.--S_A_PE_RCEVOIR A L' IMPORTATiqr._l" ET A OCTROYEi_:! _1!: _ __L';E~XPO----.-RT_A_T __ IO_N~--.....,--~..._~--...-----.-----1 
10.01 A 45,07 
10.02 42,86 
10.03 39, 71 
10.04 38,11 
10.05 B 37,01 
10,07 B 
10.07 C 
11.01 A 60,29 
11.01 B 
11.02 A I b) 65 11 
11.01 C 40,'iO 
11,01 D 38,87 
11,01 E I 51,81 
11.01 E II + 11,02 A V b) 37, 75 
11.01 H + 11.02 A VIII 39,69 
ll,01 K + 11.02 A IX 39,69 


















42,86 32,37 l---~~40,14 
39,71 30,28 , 37, 55 
38,11 29,14 1----4 36' 14 
37,01 29,29 I---;..,.. 36' 32 
38,91 29,81 •---;- 36. 97 




·-----;; 50, 73 
65,11 46,95 1----i)I- 58' 21 







; 36, 8~---lf-----+----t 
1--~;.-50, 85 
I------,-.... 37' 71 
J------,_;,..i 40 1 94 
J---------,;-..,52,57 
a==-l.:..::0::.::2._A<!.....::I:.:::I.:.I ___________ +""''i......_'i.'i...,._Q--11 1-,:l~l~-~0~2~AI::..:V~------------l-:::'.5:t..32..:, 3::'..:5::._.j._~40~,!.è:8~0~---+.e!'..5~0, 6~0'.__t----t----, 
J:.::.l.~0~2:....:A::...:I~V-------------+~5~3i...::,35_ ll.02AVa)l+ll.02AVa)2 
J:.::.l.~0~2:....:A::.._:V_;;.:.a)<....:l:__ ________ --+-6-6~.6~2'----I exll,02AVII(l)+exll,02AVII(2) 
~l .:....:0;.;:2;..:A::...._:V__:.:.a)<....:2'-------------+-6----'--6, 6~ 11. 02Bia )1 
~l-~0~2~B::....:I~a~)l __________ --+~4~0~.5~0---1 ll,02Bia)2aa)+ll.02DIV+ll.02Eia)2 
1.02 B Ia)2aa)+ll.02 D IV+ll.02 E Ia)2 38.87 11. 02Bia) 2bb) 
1.02 B I a)2 bb) ,8.87 ll.02Bib)l 
1.02 B I a)A. + 11.02 B I b)A. ll.02Bib)2 
1,02 BI b)l ll.02BIIa) 
U.02 BI b)2 ll.02BIIb) 
n.1.02 B II a) ll.02BIIc)+ll.02CV 
il.02 B II b) 43.72 exll.02BIId)(l)+exll,02BIId)(2) 
1.02 B II c) + 11.02 C V ,7. 75 11.02cr 
1,02 B II d) + 11.02 C VIII ll.02CII 
1.02 C I 45,97 ll.02CIII 
1,02 C II ,1), .72 ll.02CIV 
1.02 C III 6"l..",,1 exll.02CVI(l)+ll.02CVI(2) 
1.02 C IV ll.02DI 
h 1 02 C VII ll.02DII 
b.1.02 D I ll.02DIII+ll.02Eia)l 
n.1.02 D II ,1<.72 ll.02DV 
n 1 . Q? D III + 11 O? E I "-)1 exll.02DVI(l)+exll.02DVI(2) 
11.02 D V ll.02Eib)l 
hl f'l? n VTI +11 /'\? F. T .,),1 +11 n?"' lTTn ~n t:.n ll.02Eib)2 
66,62 52,72 1~-~;~65,38 















-, 38, 3.,,_._0::___1---+-----t 
1

















----c::aai-37 1 71 
45,97 34,88 ,--,';; 43.26 















MONTANTS CCMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. ']'(4/71) 
AUSGI.EICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. ']'(4/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. (J'{4/71) 
IMFOR'l'I DI CQMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. (J'{4/71) 
CCMPENSERENDE BEDRAOEN (VERORD. (EF..G) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~) No.974/71) 
ANNEE • JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
DEUTSCHLAND 
- ·- ... 
DATE DlElfflŒE EN VIGUEUR : 15,3 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 




MONTANTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L'EXPORTATION 
11,02 E I b)l 55,59 11,02 EIIc) 40,71 32,22 
11,02 E I b)2 68,60 exll.02EIId)2(l)+exll.02EIId)2(2) 39,69 30,41 
11.02 E I b)4 54,47 ll.02FI 4.5,97 34,88 
11.02 E II a) 45,97 ll.02FIII 40,.50 30,89 
11,02 E II c) 40, 71 ll.02FIV 38,87 29 73 
11.02 E II d) 39,69 ll.02FV 37.7.5 29 88 
11,02 F I 45,97 
ex ll,02FVII(l)+ex ll.02FVII(2) ~Q.6Q ~o 41 
11,02 F III 40,50 11.0201 33,80 25,65 
l!.o2 F IV 38,87 ll,02GII 27,76 21,97 
11,02 F V 37, 75 11,06A 7,15 5 45 
11,02 G I 33,80 ll.06BI+ll.08AI+ll,08AIV+ll.08AV 59,59 47,16 
11.02 G II 27, 76 ll.06BII .59,.59 47,16 
ll,o6 A 7,15 ll.07Ala) 80,22 60,87 
11.06 B I+ll.08 A I+ll.08 A IV+ll.08AV 59,59 11.0?Aib) .59,94 45,49 
11,06 B II 59,59 11.0?AIIa) 70,68 .53,90 
11.07 A I a) 80,22 11.0?AIIb) 52,81 40,28 
11,07 A I b) 59,94 11.01B 61,5.5 46,94 
11.07 A II a) 70,68 ll.08AIII 94,60 74,27 
11.07 A II b) 52,81 11.09 171,99 135,04 
11,07 B 61,55 17,02BIIa)(3) 77,72 61,51 
11,08 A III 94,60 1 7 Q:>B!Ib )( "3) 59,59 47,16 
11,09 A+ 11.09 B 171,99 17,0"iBI 77,72 61.,1 
17.02 B II a) 77, 1i2) 17.05BII 59,59 47,16 
17,02 B II b) 59,5~) 2"3.02Aia) 12 18 9.38 
17,05 BI 77,72 23.02Aib)+2"3,02AIIb) 38 q7 30.01 
17,05 B II 59,59 23,02AIIa) 9 74 7.50 
23,02 A I a) 12,18 1 23.03AI 74,02 58,58 
23,02 A I b)l 19,49 23,07Bia)l 5,92 4,69 
2),02 A I b)2 + 23,02 A II b) 38,97 23,07Bia)2(4) 52,62(4 38,73 
23,02 A II a) 9,74 23,07Bib)l 18,51 14.65 
23,03 A I 74,02 2'5,07Bib)2(5) 65, 21 (5 48,69 
23107 B I a)l 5,92 23,07Bic)l(7) 37 01 29,29 
23,07 BI a)2 40,9J3\, 2"i.07Bic)2(6)(7) 83. 71 (6 63,33 
23,07 B I b)l 18,51 
23,07 B I b)2 53, 5t4) 
23,07 B I c)l 37,01 

























. 56,41 , 
::- 66,84 
- 49.94 ,, 
----, 58,20 
----., 92,08 
















49 48 61,35 







MONTA..\ CO:.!PEN&l.TOIR:c,;, 1'iONETAIHES (REGL. (CEE) No, 974/71) 
PAYS : 
AUSGLEICHSBETRJllêGE ( VERORDN. ( EWG) Nr. 974 /71) 
MONET.ARY COMPENSATORY Ai.'<!OUNTS (REGUL, (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (.EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AAREl' : 1976 
FRANCE 
c• 
DATE D1 ENTREE EN VIGUEUR : 25.3 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT : 651/76 No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT 
-
: 
1.7 26.7 2.8 
1585/76 1792/76 1910/76 
MONT!N'l'S A OCTRO_~ A L'~Q~'!'!'_l'ION _~_! __ ~ERCE.VOIR ! L'ElCPORTATIO}!_ 
10.01 A 18,44 10.0lA 18,44 37,60 46,49 
10.02 17,54 10.02 17,54 35,76 44,01 
10.03 16,25 10.03 16,25 33,13 41,17 
10.04 15,60 10.04 15,60 31,79 39,62 
10.05 B 15,15 10.05 B 15,15 30,88 39,82 
10.07 B 15,92 10.07 B 15,92 32,46 40,53 
10.07 C 15, 92 10.07 C 15,92 32,46 40,53 
11.01 A 23,48 11.01 A 23,48 47,86 59,09 
11.01 N 22, 21 45,28 55,61 11.01 B 22,21 
--
11.02 A I c) 25,36 11.02 Aib) 25 36 51 69 · 63 82 
11.01 C 16,58 11.01 C 16,58 33,79 41,99 
11.01 D 15,91 11.01 D 15,91 32,43 40,41 
11.01 E I 21, 21 11.01 EI 21,21 43,23 55,75 
11.01 E II + 11.02 A V b) 15,45 11.01 EII+ll.02AVb) 15,45 31,50 40,61 
11.01 H + 11.02 A VIII 16,24 exll.01G(l)+exl1.0+G(2) 16,24 33,11 41,34 
-----
11.01 K + 11.02 A IX 16,24 ll.02AII+ll.02EIIb)+ll.02FII 17,89 36,47 44,89 
11.02 A II + 11.03 E II b) + 11.02 F I 17,89 ll.02AIII 22,75 46,38 57,63 
11.02 A III 22. 75 ll.02AIV 21,83 44,51 55,46 
11.02 A IV 21,83 ll.02AVa)l+ll.02AVa)2 27,27 55,58 71,67 
11.02 A V a)l 27, 27 exll.02AVII(l)+exll.02AVII(2) 16,24 33,11 41,34 
~-
11.02 A V a)2 27,27 11.02Bia)l 16,58 33,79 41,99 
11.02 B I a)l 16,58 ll.02Bia)2aa)+ll.02DIV+ll.02Eia)2 15,91 32,43 40,41 
--
11.02 Bia)2a.a) + ll.02DIV + ll.02Ela)2 15, 9~- ll.02Bia)2bb) 15,91 32,43 40,41 
,-
11.02 B I a.)2 bb) 15,91 ll.02Bib)l 22,75 46,38 57,63 
11.02 B I a)4 + 11.02 B I b)4 16,24 11.02Bib)2 21,83 44,51 55,46 
11.02 B I b)l 22,75 11.02BIIa) 18,81 38,35 47,42 
11.02 B I b)2 21,83 ll.02BIIb) 17,89 36,47 44,89 
11.02 B II a.) 18,81 11.02BIIc)+11.02cv 15,45 31,50 40,61 
11.02 B II b) 17,89 exll,02BIId)(l)+exll.02BIId)(2) 16,24 33,11 41,34 
11.02 B II c) + 11.02 C V 15.45 ll.02CI 18,81 38,35 47,42 
11.02 B II d) + ll.02 C VIII 16.24 11.ozcn 17,89 36,47 44 89 
11.02 C I 18,81 ll.02CIII 26,00 53,01 65,87 
11,02 C II 17.89 ll.02CIV 15,91 32,43 40,41 
11.02 C III 26.00 exll.02CVI(l)+exll.02CVI(2) 16,24 33,11 41,34 
ll.02 C IV 1'5.91 ll,02DI 18,81 38,35 47,42 
11.02 C VII 16. 24 ll.02DII 17, 89 36,47 44,89 
11.02 D I 18.81 ll.02DIII+ll.02Eia)l 16,58 33,79 41,99 
11.02 D II 17.89 ll.02DV 15,45 31,50 1,0,61 
11,02 D III + 11.02 E I ah 16. '58 exl1.02DVI(l)+exll.02DVI(2) 16,24 33,11 41,34 
11.02 D V 1c; Ac; ll.02Eib)l 22,75 46,38 57,63 























































' 67,06 / 
62,73 ... 
60,37 ' .,,,. 
' 60,68 ,. 
61,76 -.,... 
61,76 -/ 
90,04 .... / 
84,74 ' / 
97 25 -----5 

















61,89 _ __:;, 
62,99 ::-
72,26 ~ 

















MONTAN!'S CCJ,IPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. n4/71) 
AUSGIEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
Y.ONET.ARY COMPENSATORY AMOtJNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 'J'(4/7l) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAJIR - AARE'l' : 1976 
F R A N C E 
DATE DlE!fl'REE EN VIGUEUR : 25.3 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMENT : 651/76 No TARIFAIRE/No DU REGI.EMENr : 
1.7 26.7 8.8 
1585/76 1792/76 1910/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION El' A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
11.02 E I b)l 22, 75 11.02 EIIc) 16,66 33,97 43,80 
11.02 E I b)2 28,07 ex 11.02 EIId)2(l)+exll.02EIId)2(2) 16,24 33,11 41,34 
11.02 E I b)4 22,29 ll.02FI 18,81 38,35 47,42 
11.02 E II a) 18,81 11.02 FIII 16,58 33,79 41,99 
11.02 E II c) 16,66 11.02 FIV 15,91 32,43 40,41 
11.02 E II d) 16,24 11.02 FV 15,45 31,50 40,61 
11.02 P I 18,81 ex ll.02FVII(l)+ex ll.02FVII(2) 16,24 33,11 41,34 
11.02 F III 16,58 
~' .. 
11.02 GI n 8, 28.20 34 87 
11.02 F IV 15,91 11,02 GII 11.36 23.16 29.86 
11.02 F V 15,45 11.06 A 2,93 5,96 7,41 
11.02 G I 13,63 ll.06BI+ll.08AI+ll.08AIV+ll.08AV 24,39 49,72 64,ll 
11.02 0 II 11,36 11.06 BII 24,39 49,72 64,11 
11.06 A 2,93 11.07 Aia) 32,83 66,92 82,75 
11. o6BI+l l. 08AI+ll. 08AIV+ll. 08AV 24,39 11.07 Aib) 24,53 50,00 61,8-, 
ll.o6 B II 24,39 11.07 Alla) 28,93 58,97 73,28 
11.07 A I a) 32,83 11.07 A!Ib) 21,61 44,06 54,75 
11.07 A I b) 24,53 11.07 B 25,19 51,35 63,81 
11.07 A II a) 28,93 11.08 AIII 38.71 78.92 100 95 
11.07 A II b) 21,61 11.09 70,39 143,49 183,55 
11.07 B 25, 19 17.02 BIIa)(3) 31,81(3 D64,85(3 )83,62 
11.08 A III 38, 71 17,02 BIIb) (3) 21,,39(3 D49,720 )64,11 
11.09 A + 11.09 B 70,39 .. 17.05 BI 31,81 64,85 83,62 
17.02 B II a) \'-1 3·1,81 (,;ti 17,05 BII 24.39 49,72 64 11 
17.02 B II b) 24,39 23.02 Aia) 4,98 10,16 12,75 
17.05 B I 31,81 23.02 Alb)+23.02A1Ib) 15,95 32,51 40,79 
17,05 B II 24,39 23.02 Alla) 3,99 8,13 10,20 
23.02 A I a) 4,98 23.03 AI 30,30 61,76 79,64 
23,02 A I b)l 7,97 23,07 Bia)l 2,42 4,94 6,37 
23,02 A I b)2 + 23.02 A II b) 15,95 23,07 Bia)2 (4) 22,07(4 ~43,87(4) 52,65 
23.02 A II a) 3,99 23.07 Bib)l 7,57 15,44 19,91 
23,03 A I 30,30 23.07 Blb)2 (5) 27,22(5 1154,37(;) 66,19 
23.07 BI a)l 2,42 23.07 Bic)l(7) 15,15 30,88 39,82 
\j} 
23.07 B I a)2 22,07 23.07 Blc)2(6)(7) 34,80(6 69,81(6 )86,lO 
23,07 B I b)l 7,57 
w 
23,07 B I b)2 27, 22 
23,07 B I c)l 1'5.15 











16.8 23.8 16.9 






' 55,77 62,99 / 
63,98 72,26 " / 
" 56,65 63,99 ·/ 




' 55,77 62,99 ,,. 
47,04 53 13 -
40,29 45151 ' 
" 10,00 11,29 / 
86,49 97,69 " / 
86,49 97,69 ' 
111,65 126,10 " 
" 83,42 94,22 
'--
98,87 111,66 / 
73,87 83 43 " 7 
86.09 97,23 -,, 
136.20 1'53 83 -·----"' 
247,65 279,69 --~ 
112,82 127,42 >------;; 
86,49 97,69 
~ 
' 112 82 127,42 
86,49 97 69 --~ 




-13,76 15,54 , 
107,45 121,35 .... / 
8,60 9,71 --
71,04 80,23 81,86 , 
26,86 30,34 "-
-
89,30 100,86 102,49 
53,72 60,68 ---) 




MON'l', ' COMPENSATOIRES i-'.ONETAilŒS (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGlEICHSBETR,0.SGE (VERORDN. (?.:WG) Nr. 974/71) 
MONET.ARY COMPENSATORY k•!OUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORTI DI COMPEN'SAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VEEORD. (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORD,i. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AAHET : 1976 
·1 
FRANCE 
- - ,.- -··-~~-- --- --
DATE D'ENTRF..E EN VIGUEUR : i 4~10 11.10 18.10 1.11 8.11 22.11 r 1 3.12 




MONTANTS A OCTROYER A LI IMPORTATION ET A PERCEVOIR A LI EXPORTATION, 
-· ~~ -
----·-~· 
10,01 A 79,70 92,98 101,10 109,95 121,02 112,17 121,02 129,14 
10.02 75,44 88,01 95,70 lo4,08 114,56 106,17 114,56 122,24 
10.03 70,57 82,33 89,52 97 ,?Ji 107,17 99,32 107,17 114,35 
10.04 67,91 79,23 86,15 93, 70 103,13 95,58 103,13 110,05 
10.05 B 68,26 79,64 86,59 94,17 103,65 96,07 103,65 110,61 
10,07 B 69,48 81,06 88,13 95,85 105,50 97,78 105,50 112,58 
10,07 C 69,48 81,06 88,13 95,85 105,50 97,78 105,50 112,58 
11.0l A 101,30 118,18 128,50 139, 75 153,82 142,57 153,82 164,14 
11.01 B 95,34 111,22 120,93 131,53 144.77 134.18 144,77 154,48 
11.02 AI b) 109.40 127.64 B8.78 150.93 166.13 153.97 166,13 177,27 
11.0l C 71,98 83,98 91,31 99.31 109.31 101 31 109,31 116,64 
11,0l D 69,27 80,82 87,87 95,57 105.19 97,49 105,19 112,25 
11,0l E I 95,56 111,49 121,23 131,84 145 ,12 134,50 145,12 154,85 
11.0l E II+ 11.02 A V b) 69,63 81,23 88,32 96,o6 105, 73 91,99 105, 73 112,82 
ex 11,01 G (1) + ex 11.0l G (2) 70,87 82,68 89,90 97, 77 107,61 99, 74 107,61 114,83 
11.02 A II+ll.02 EIIb) + 11.02 F Il 76 95 89 77 97 61 106,16 116.85 108.30 116,85 124,68 
11.02 A III 98,80 '115,27 125,33 136,31 150,03 139,05 150,03 160,09 
11.02 A IV 95,08 110, 93 120,61 131.17 144,38 133.82 144,38 154,06 
11.02 A V a)l + ll,02 A V a) 2 i22,87 143,35 155,86 169,51 186,58 172.93 186,58 199,09 
ex 11.02 A VII(l) + ex 11.02 A VII(2) 70,87 82,68 89,90 97, 77 107,61 99.74 107,61 114,83 
11,02 B I a) l 71,98 83,98 91 31 99,31 109,31 101,31 109,31 116,64 i 
11,02 Bia)2aa)+ll.02DIV+ll.02 Eia)2 69,27 80,~ 
-~?·-~2 95.57 1~9 97.49 105,19 112,25 
11.02 B I a) 2 bb) 69.27 80.82 87.87 95.57 105.19 97.49 105,19 112,25 
11.02 B I b) 1 98,80 115,27 125,33 136 -=Il l<;Q.O':I l<O 05 150.03 160.09 
11.02 B I b) 2 95,08 U0,93 120,61 1-:i, 17 144 '.l.A 1<< 82 144.38 154.06 1 
11.02 B II a) 81,29 94.84 103.12 112-l'i 12-:..44 114.41 123.44 131. 72 
11.02 B II b) 76,95 89,77 97,61 lo6,l6 116,85 108.30 116.85 124,68 
11,02 B II c) + ll,02 C V 69,63 81,23 88,32 96,06 105,73 97.99 105 ,73 112,82 
·---
ex 11,02 B Ild)(l)+ex 11.02 BIId) (2) 70,87 82,68 89,90 97, 77 107,61 99, 74 107,61 114,83 
11.02 C I 81.29 94.84 lO"i.12 112,15 
123,44 114,41 123.44 131, 72 
11,02 C II 76 g<, 8g_77 q7 61 lo6,16 116,85 108,30 116.85 124.68 
11.02 C III Ll2,92 131,74 143,24 155, 78 171,46 158,92 171,46 182,97 
11.02 C 'fi/ 69 27 80.82 87.87 95,57 105,19 97,_~ 105 19 112.25 
ex 11,02 C VI{l) + ex 11.02 C VI(2) 70.87 82.68 80.0Q 97, 77 107,61 99, 74 107.61 114 83 
11,02 DI 81,29 94,84 103,12 112,15 123,44 114,41 123,44 131, 72 
11.02 D II 76,95 89,77 97,61 lo6,16 116,85 108,30 116,85 124,68 

















11.02 D V 1 69,63 81,23 88,32 96,o6 105, 73 97,99 105, 73 112,82 
----
ex 11.02 D VI(l) + ex 11,02 D VI(2) 70 87 82, 6_8 ___ ~ 89,90 .. Yl!?1_ 1-.. ±97,61 99, 74 107,61 114,83 
---·-
~-~~ 
11.02 E I b) l 98,80 115,27 125,33 136,31 150,03 139,05 150,03 160,09 







MONTANTS COMPENSATOIRES J,:oNETAIHES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EW'G) Nr. 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY .A.:.Y:.OUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE} No. 974/71} 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FOHORDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - A.ARET : 1976 
FRANCE 
DATE DlENTREE EN VIGUEUR : 4.10 18.10 l.ll 8.11 22.11 11.10 3.12 
No TARIFAIRE/No DU REGI.EMEN'I' : 




MONTANTS A OCT.RorER A L1IMPORTA'l'ION E'l' A PERCEVOm A L'EXPoR'l'ATION. 
ll.02 E II c) 75,09 87,60 95,25 103,59 lo4,02 105,68 114,02 121,67 
ex ll.02 E IId.)2(1}+ ex 11.02 Eild.)2(2 
70,87 82,68 89,90 97,77 107,61 99,74 107,61 114,83 
11.02 F I 81,29 94,84 103,12 112,15 123,44 114,41 123,44 131,72 
11.02 F III 71,98 83,98 91,31 
-· 
99,31 109,31 101,31 109,31 116,64 
ll.02 F IV 
69,27 80,82 87,87 95,57 105,19 97,49 105,19 112,25 
11.02 F V 69,63 81,23 88,32 96,o6 105,73 97,99 105,73 112,82 
ex 11.02 F VII(l}+ ex 11.02 F VII(2) 
'?0,87 82,68 89,90 91,11 107,61 99,74 107,61 114,83 
ll.02 G I 59 77 69.74 75 82 82,47 90,77 84:13 90, 11 96,86 
11.02 G II 51,20 59,73 64,94 10,63 77,74 72,05 77,74 82,96 
ll.06 A 12,70 14,82 16,11 17,53 19,29 17,88 19,29 20,58 
ll,o6 BI+ll,08 AI+ll.08 AIV+ll.08 AV 109,90 128,22 139,41 151,62 166,88 154,67 166,88 178.08 
ll.o6 B II 109,90 128.22 139,41 151,62 166,88 154,67 166,88 178,08 
11,07 A I a) 141,86 165,51 179,96 195,72 215,42 199,66 215,42 229,87 
11,07 AI b) 106,00 123,66 134,46 146,24 160,96 149,18 160,96 171, 76 
11,07 A II a) 125,62 146,56 159,35 173,31 190,75 176,80 190,75 203,55 
11.07 A II b) 9,.86 1oq.so 119 06 129,49 142,53 132,10 142,53 152,09 
11,07 B 109,39 127,62 138 76 150.Ql 166.ll l'i-=t .or; 166,11 177,25 
ll.08 A III 17~ 06 201 QQ 21Q <;,; 238,76 262,80 243,57 262.80 280.42 
ll.09 314,66 367,10 399,15 434,ll 477,81 442,85 477.81 509.86 
17,02 B II a) (3) 143,35 167 24 181,84 197,77 217,68 201, 75 217,68 232,28 
17,02 B II b) (3) 109,90 128,22 139,41 151,62 166,88 154,67 166,68 178,o8 
17,05 B I 14,; ">jt; 167~ 181.84 197, 77 217,68 201.75 217,68 232,28 
17.05 B II 109.90 128 22 1"39.41 151,62 166.88 154.67 166,88 178.08 1 
23,02 A I a) 21,85 25,50 27,72 30.15 33.18 30.76 33.18 35.41 
23,02 A I b) + 23,02 A II b) 69,93 81,58 88,71 Q6.48 lo6.l9 QB.42 lo6.19 113.31 
23,02 A II a) 17,48 20 40 22.18 24,12 26,55 24.6o ; 26,55 28.33 
23,03 AI 136,52 159,27 173,18 188,35 207,31 192,14 1 207 .31 221.21 
23.07 B I a) l 10,92 12.74 n.8s 15,07 16,58 15.37 16.58 11.10 
l27,o6 139,84 1 23.07 B I a) 2 (4) 92,09 107,44 116,82 129,61 1 139,84 149,23 
23,07 B I b) l 34,13 39,82 43,29 47,09 51,83 48,04 ! 51.83 55.30 1 
23,07 E I b) 2 (5) 115,30 134,52 146,26 159.oa 175,09 162.28 ' 175.09 186.83 
23,07 B I c) l (7) 68.26 79,64 86.sq 94,17 103,65 96.07 '103.65 110.61 














MONT.· 'iTS COMPEl{SATC::RES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AL\fOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMFENSAZIONE {REGOL. (CEE) No. 974/71) 
COMPENSERENDE .BEDRAGEN (VERORD. {EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORO:RDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
IRELAND 
DATE n•ENTREE EN VIGUEUR : 15.3 22.3 29.3 12.4 19.4 3,5 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT : 572/76 1618/76 1 688/76 857/76 896/76 1027/76 
7.6 
I 1312/761 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION El' A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10,01 A 5, 905l1 8,171 <1) 9, 133'11 11, 19~i 12,56J1, 13, so2<1, 14,96~1 
10.02 4,010 6,080 6,921 8,796 10,090 11,254 12,289 
10.03 3,663 5,554 6,322 8,035 9,217 10,280 11,225 
10.04 3,515 5,329 6,066 7,710 8,844 9,865 10,772 
10.05 B 3,432 5,203 5,923 7,528 8,635 9,631 10,517 
10.07 ! 3,589 5,442 6,194 7,873 9,031 10,073 10,999 
10,07 C 3,346 5,073 5,775 7,340 8,419 9,391 10,254· 
11,01 A 7,65~1) 0,549<1) 11, 1so<1 14,441m 16, 161<1) 117, 738( 1 19, 230<1 
11,01 B 5,075 7,695 e,759 11,133 12,695 114,244 15,553 
11,02 A I b) 8,26tl) 1,393 <1) 12, 722<1 15, st>J~ 17,4sJ1) P.9, 151< 1 20, 768(1 
11,01 C 3,736 5,665 6,448 8,196 9,401 n.0,486 11,450 
11,01 D 3,585 5,436 6,187 7,864 9,021 0,062 10,987 
11,01 E I 4,804 7,284 8,292 10,539 12,089 3,483 14,723 
11.01 E II + 11,02 A V b) 3,500 5,307 6,041 7,678 8,807 9,824 10,727 
11.01 H + 11,02 A VIII 3,661 5,551 6,318 8,031 9,212 0,275 11,219 
11,01 K + 11,02 A IX 3,413 5,175 5,890 7,487 8,588 9,578 10,459 
11,02 A II + 11.02 E II b) + 11.02 F I 4,090 6.201 1,059 8,972 10,292 1 ,na 12.c;v; 
11,02 A III c;.128 7.77r:. 8. 8'50 11. 249 12,903 ,,1 ~n? l'i. 716 
11,02 A IV 4,921 17 . .161 8,493 10,794 12,382 
-~-811 l"i.080 
11,02 A V a)l 6,177 •g. ~6c; 10,661 13. 'i'50 15,543 l7. ~~6 118.Q30 
11,02 A V a)2 6,177 g,36c; 10,661 13, 'i'50 15,543 L7- ~% tl.8.930 
11,02 B I a)l 3,736 l'i.66c; 6,448 8.196 9,401 Q AJ:lt: n.1 • .1.c;o 
11,02 Bia)2aa) + ll.02DIV + 11,02 Ela): 3.c:;85 ir:. . .1% 6,187 1, 86A 9,021 ln nt:? no q31 
11,02 B I a) 2 bb) ~. c;Sc; ,:; A"l.i'i 6.187 7.AhA 9.021 1n ""'" hn aR7 
11.02 B .I a)4 + 11.02 B I b)4 ~.661 5,551 6.·u8 8.ni1 9,212 10,275 11 ?10 
11.02 B I_ b)l 'i.128 7,775 8.8'i0 11 ?AQ 12, 90~ 14,392 r:..71h 
11,02 B I b)2 ,LQ21 7,461 8 ,10'). 10,794 12. ~82 13,881 ll.5,080 
(l) 1.1) (1) 
11,41? 
(1) 
14,01tP ll.5, 269<1) 11.02 B II a) 6-02'.\ 8,335 q_ ~1'5 112.817 
11,02 B II b) 4,090 6,201 7,059 8,972 110,292 11,479 112,535 
11.02 B II o) + 11.02 C V 3,500 5,307 . 6.041 7,678 8.807 9,824 110,727 
11.02 B II d) + 11,02 C VIII 3,413 5,175 'i.8go 7,487 8.'588 9,578 0,459 
11.02 C I 6,od
1) 8,335<1> 9.31,<1> 11,41J1) 112.811< 1 14,078<1 5, 269<1) 
11.02 C II 4.090 6,201 7.Qr:.o 8. 972 tLo,292 11,479 2,535 
11,02 C III 5.861 8,886 lm.ne; 12,856 Q.4. 747 16.4.48 7,961 
11.02 C IV 3. '58'i 5,436 6. 1P.7 7,864 9.021 10,062 11.0,987 
11.02 C V II ~-661 5. 'i'il /:. HP, 8.0'.\l 9. 212 10.21r:. 1,219 
(l) 
~. 335(1) (1) 11,41J1) 112, 817( 1 
(1 
5,269<1) 11.02 I! I 6.023 Q. ,1c; 14,078 
11.02 D II 4,090 6,201 7.0'i9 8,972 tL0,292 11-A7Q 12,535 
11,02 D III + 11.02 E I ah '.\_7% 5,665 6 ,1,1P, 8.1% Q.AOl 10 Hlt: 11.450 
·-
~ 
11.02 D V 'l cnn 'i.307 ,:: "~l 7 (,7P, 8.Rn7 Q IMA 10,727 



















MONTANTS CCMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGJ.EICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY CCMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMFORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
Cc»œENSERENDE BEDRAGEN ( VERORD. ( EEG) Nr. '174 /71) 
VOLIGNINGSBELOEB {FORORDN. {E~F) No.974/îl) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
IR ELAND 
DATE DlENTREE EN VIGUEUR : 15.3 22.3 29.3 12.4 19.4 3.5 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT : 572/76 618/76 688/76 857/76 896/76 1027/76 
7.6 
1312/ît 
MONTANTS A OCTROTI!E A L'IMPORTATION El' A PERCEVOIR A L1 EXP0RTATI0N 
11.02 E I b)l 5,128 7,775 8.8"i0 11,249 12,903 14,392 15,716 
11.02 E I b)2 6,327 9,593 10. 919 13,879 15,920 17,756 19,389 
11.02 E I b)4 5,025 7,618 8.672 11,022 12,643 14.102 15,399 
11.02 E II a) 6,od· 1 8, 33~(1, {1) \1} \1) {1) l1J 9.315 11,416 12,817 14,078 15,269 
11.02 E II c) 3,775 5,723 6. 515 8,281 9,498 10,594 11,568 
11.02 E II d) 3,413 5,175 i;.890 7,487 8,588 9,578 10,459 
11.02 F I 6,02j1 \l J ( 1) \li \l' \1 J \1 J 8,335 9.31'> 11,416 12,817 14,078 15,269 
11.02 F III 3,736 5,665 6 AA8 8,196 9,401 10,486 11.450 
11.02 F IV 3.585 5,436 6~ 1A7 1.864 9.021 10.062 · 10. 987 
11.02 i' V 3. "iOO 5,307 /Ç OJl1 . 1,618 8.807 9.82.d. 10. 727 
11.02 G I l1 l 1) (1) (1) l1) (1) (1) 
.4..429 6,128 t:. AAa 8. ~QA Q • .42.d. 10.11il 11.221 
11.02 G II 2,574 3,902 .4 • .4.42 5,646 6,476 1.223 7.887 
11.06 A 0~659 1,000 1 UR 1,446 1,659 l.8"i0 2.020 
ll.06BI + 11.0SA:r t lllIV + 11.08 AV i;.525 8,377 O. "i':\"i 12,120 13,902 15. 'in6 16. 932 
11.06 B II 5,525 8,377 Q. 'il.li 1;2.120 13,902 15.'>o6 16. 932 
11.07 A I a) \V \lJ (1) l1) \1 J 
~,1 r:.i~) (1) 10. 511 114,545 ,t:. ?i::t:. 19.92.':\ 22.367 26.64'5 
11.07 A I b) 7,854 ;A1, 12; ,~12 1A J11 (1) 18.Sl \1 } ao.86 ,i:; .7ll. 19.gog 
11.07 A II a) 6,520 q.885 11,253 14,302 16,406 18.2QQ 19.981 
11.07 A II b) 4,872 7,386 8,408 10,687 12,258 13.672 14,930 
11.07 B 5,678, 8,608 9,799 12,454 14, 2t}6 15. 91,1 17,399 
\J·/ \1 J \J,I (1) \1/ {1) (1) 11.08 A III 12,855 17,787 19,880 
~) 
27,353 30,044 32,585 
23,372 l1 J 
\ l J ll J (1) l1) 11.09 A + 11.09 B 32,340 36,145 Ali '.)QA 49,733 '54.62'1 59.245 
17.02 B II a) 7,2ot2 >io,92t 
~} 
11. p.-J> 18,1jj Ç?) Ç?) 12,437 20.22<; 22.085 
17.02 B II b) ~ l~ 112) ,~ J) ~) ]li ,J) 16,9ft 5.525 8.377 9.535 13. 902 
17.05 B I 7. 207' l 10. 926 12.437 l~S?A 18.133 20,225 22,085 
17.05 B II '5.525 8.377 9. 53'5 12,120 B.902 15,506 16,932 
(1) {1) Q.) \1 J o.) ,1 ' l1 J 
23.02 A I a) 1.300 1.8q3 2.138 2,676 .':\.042 3,371 3,671 
2.0~ 
ç:!) (1) \1} (1) l1) l1J 
23.02 A I b)l 3,028 3,420 4,281 4.867 5,394 5,874 
~1) l1) (1) l1 J (1) l1) \1) 
23.02 A I b)2 + 23.02 A II b) 4,160 6,075 6,841 8,526 9.734 10,788 11,748 
l1 J l1) l1J \l J l1 J \1 J 1:1/ 23.02 A II a) 1,040 1,514 1,710 2,140 2.4':\':\ 2,697 2,937 
23.03 A I 6,864 10,4o6 11.845 15,055 17.269 19.262 21,033 




,, .6~,' r.JJ 0) 23.07 B I a)2 
~.810 8.26<; 10,043 13,147 14. 596 
23.07 B I b)l 1,716 2,602 2.961 3.764 A ':\17 4.816 "i.2"i8 
~) ~) i) -~) ~) ~) ~) 
23.07 B I b)2 "i.0':\7 10.ov, 9,761 12.603 1A h17 16 • .422 18.171 
23.07 B I c)l 3,432 5.20l. 5.923 7.528 8.6':\"i 9.6n 10. 517 
(5) (5) l?) (5) (5) (5) (5) 















MONTA::"-.: COMPENSATCIRES ;,:oNETAilŒ.S (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGLEICHSBETRI\EGE {VERORDX. (2WG) Nr. 974/71) 
MONETARY COMPENSATCRY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPENGAZIONE (REGOL. {CEE) No. 974/71) 
COMPENSERENDE BEDR.4.GEN (VERORD. (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDl'i. (EylF) No.974/71) 
Al"iNEE - JAHR - YEAR - AN!iO - JAAR - AARET : 1976 
IRELAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.7 12.7 2.8 9.8 30.8 16.9 20.9 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMEN? : 1585/76 1669/76 1910/76 1975/76 12114/76 2232/76 2264/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10.01 A 13,343 12,630 11,608 12,588 13,945 ~ 16,206 
10.02 12,289 11,384 10,810 12,986 ~ 11,723 fl.5,092 
10.03 11,225 10,398 9,972 10,814 11,980 ~13,922 
10.04 10,772 9,978 9,597 10,407 11,528 '13,398 
10.05 B 10,517 9,742 9,552 10,358 11,475 ~ 13,336 
10.07 B 10,999 10,189 9,818 10,647 11,794 "~13, 707 
10.07 C 10,254 9,498 9,346 10,135 11,227 _113,048 
11.01 A 17,030 15,775 14,787 16,035 17,763 ~ 20,644 
11.01 B 115,553 14,407 13,670 14,824 16,422 -19,084 
11.02 Aib) 118,392 17,037 15,970 17,318 19,185 -------3 122,296 
11.01 C 111,450 10,606 10,172 11,030 12,219 ):!.4,201 
11.01 D ~0,987 10,178 · 9,789 10,615 11,759 ';23,666 
11.01 EI 14,723 13,638 13,373 14,502 16,065 ';.~8,670 
11.01 EII + 11,02 AVb) II.0,727 9,937 9,743 10,566 11,704 ;t:.3,602 
ex 11.01 G(l) 11.1,219 10,393 10,014 10,860 12,030 :~3,981 
ex 11.01 G(2) 0,459 9,689 9,533 10,338 11,452 ----3 ti..3,309 
ll.02AII+ll.02EIIb)+ll.02FII 11.2,535 11,611 11,026 11,957 13,246 :::t:.5,394 
ll.02AIII 11.5,716 14,558 13,961 15,140 16,772 :;,,t:_9,491 
ll.02AIV 11.5,080 13,969 13,435 14,569 16,140 ----;, l:i.8,757 
ll,02AVa)l+ll.02AVa)2 ll.8,930 17,535 17,194 18,645 20,655 )~4,004 
ex ll.02AVII(l) 11.1,219 10,393 10,014 10,860 12,030 - .. 3,981 
ex 11.02 AVI(2) 110,4.59 9,689 9,533 10,338 11,452 '~3.309 
ll.02 Bia)l 11.1,450 10,606 10,172 11,030 12,219 : 0 4,201 
ll,02Bia)2aa)+ll.02DIV+ll,02Eia)2 l0,987 10,178 9,789 10,615 11,759 ---~ ~3,666 
11.02 Bia)2bb) 0,987 10,178 9,789 10,615 11,759 ':: 3,666 
11.02 Blb)l 11.5,716 14,558 13,961 15,140 16,772 ---; 11.9,491 
ll.02Bib)2 l.5,080 13,969 13,435 14,569 16,140 ... 8,757 .,, 
11.02 BIIa) 3,610 12,607 11,840 12,840 14,224 '" 6,530 
11.02 BIIb) 2,535 11,611 11,026 11,957 13,246 -; 5,394 
11.02 BIIc) + 11.02 CV 11.0,727 9,937 9 743 10.566 11.704 :-ll.3,602 
ex 11.02 BIId)(l) ll,219 10.860 - 3,981 10,393 10,014 12,030 
ex 11.02 BIId)(2) n.o,459 9,689 9,533 10,338 11,452 ·- 3,309 
11.02 CI 11.3,610 12,607 11,840 12,840 14,224 ., 6,530 , 
11.02 CII 2,535 11,611 11,026 11,957 13,246 -, 5,394 
11.02 CIII b.7,961 16,637 15,956 
... 
17,303 19,168 -- 2,276 
11.02 CIV b.0,987 10,178 9,789 10,615 11, 75?_ '11.3,666 
ex 11.02 CVI(l) tu, 219 10,393 10,0l.4 10,860 12,030 -D.3,981 
ex 11.02 CVI(2) i!.0,459 9,689 9,533 10,338 11,452 -----::; a.3,309 
11.02 DI tI.3,610 12,607 11,840 12,840 14,224 -~ l..6,530 
11.02 DII 12,535 11,611 11,026 11,957 13,246 ... 5,394 
-
ll.02 DIII+ll.02Eia)l 11,450 10,606 10,172 11,030 12,219 '-, 4,201 





















































































1?. ,;c:;6 19.68o 
1c; :,;:,;6 17,39J 
15. 763 17,874 
15,005 17,014 























































MONTANTS COMPENSATOIRES mNETAIHE.S (REGL, (CEE) No. 974/71) 
AUSGLEICHSBETR,....i:::GE ( VERORDN, ( EWG) Nr. 974 /71) 
MONETARY COMPENSATORY A.1-!0UNTS (REGUL, (EEC) Nr, 974/71} 
D4PORTI DI COMPEifüAZ!ONE (REGOL, (CEE) No, 974/71) 
COMPENSERENDE BEDBAGEN (VERORD. (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN, (E~F) No,974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JMR - AARET : 1976 
IRELAND 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.7 12,7 2.8 9,8 30.8 16.9 20,9 
No TARIFAIRE/No DU REG~ : 1585/76 1669/76 1910/76 1975/76 2114/76 2232/76 2264/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ex 11,02 DVI(l) n,219 10,393 10,014 10,860 12,030 -------!;, 13,981 
. 
ex 11.02 DVI(2) l0,459 9,689 9,533 10,338 11,452 13,309 
11,02 Eib)l l5,716 14,558 13,961 15,140 16,772 ;1.1.9,491 
11.02 Eib)2 l9,389 17,961 17,274 18,732 20,751 -;_ 24,116 
11,02 EIIa) 3,610 12,607 11,840 12,840 14,224 ~ 16,530 
11,02 EIIc) 1,568 10,716 10,507 11,394 12,622 .,-... 4,669 
ex 11.02 EIId)2(l) 1,219 10,393 10,014 10,860 12,030 :.-13,981 
ex 11,02 EIId)2(2) o,459 9,689 9,533 10,338 11,452 -::3,309 
11,02 FI 3,610 12,607 11,840 12,840 14,224 -----; r.L6,530 
11.02 FIII ~1,450 10,606 _i~o,172 11,030 12,219 ~ ~201 
-
11.02 FIV 10,987 10,178 9,789 10,615 11,759 _.:13,666 
11.02 FV 10,727 9,937 9,743 10,566 11,704 ;,.3,602 
ex 11. 02 FVII (1) 11,219 10,393 10,014 10,860 12,030 .,,..3,981 
ex 11.02 FVII (2) 10,459 9,689 9,533 10,338 11,452 11-3,309 
11.02 GI 10,007 9,270 8,706 9,441 10,459 ,~2,155 
11.02 GII 7,887 7,306 7,164 7,769 8,606 µ.0,002 
11,06 A 2,020 1,872 l 795 1.947 2,156 2,506 
ll,06BI+ll,08AI+ll,08AIV+ll,08AV 16,932 15,684 15,379 16,677 18,475 :-1,471 
11.06 BII 16,932 15,684 15,379 16,677 18,475 ,~l,471 
ll.07Aia) 23,750 22,000 20,662 22,407 24,822 /~8,847 
11.07Aib) 17,746 16,438 15,439 16,742 18,547 ~~1.554 
ll,07AIIa) 19,981 18,509 17,751 19,249 21,324 ,,h4,782 
ll,07AIIb) 14,930 13,830 13,263 14,383 15,933 ,.8,517 
11.07B 17,399 16,117 15,457 16,762 18,569 /;:1,580 
ll.08AIII g9,045 26,905 25,821 28,001 31,019 :;;6,049 
11.09 ~2,809 48,918 46,948 50,911 56,399 /u5,544 
17,02 BIIa) (3) e2,08~ 20, 45&.3, 20,059 21,753 24,097 ;_8,005 
17,02 BIIb) (3) ~6,932(3 15, 684t 15,379 16,677 18,475 ;_1,471 
17.05 BI e2.085 20 458 20,059 21. 753 24.097 1-8,005 
17,05 BII ~6 932 15,684 l'> 379 16 677 18.47'5 d.471 
2,3.02 Aia) 3,508 3,250 3,113 3,376 3,740 :;:, 4,346 
23.02Aib)+23.02AIIb) 11,227 10,400 9,962 10,803 11,968 -"'11-3,909 
2,3.02AIIa) 2,807 2,600 2,491 2,701 2,992 , 3,477 
23,03AI 21,033 19,484 19 104 20. 717 22 qr:;o ~~6,671 
23.07Bia)l 1,683 1,559 1,528 1.657 1,836 :; 2,134 
23.07Bia)2 (4) 14,596~ 13,396~ 13,365 14,493 16,056 16,386 ~9,043 
23,07Bib)l 5,258 4,871 4,776 5,179 5,737 ::: 6,668 
23.07Bib)2(5) 18 171(5 16 708(5 16.613 18.01s 19 9'57 20,287 23,577 
23,07Bic)l(7) 10,517 9,742 9,552 10,358 11,475 ., 3,336 





















































2513/7E 2629/76 2701/76 
15,763 17.,874 20.,618 
15,005 17,014 19,627 
21,975 24,918 28,744 
27,189 30,830 35,564 
18,637 21,133 24,377 
16,538 18,753 21,633 
15,763 17,874 20,618 
15,005 17,014 19,627 
18,637 21,133 24,377 
16,010 18,155 20,942 
15,407 17,471 20,153 
15,336 17,390 20,o6o 
15,763 17,874 20,618 
15,005 17,014 19,627 
13,703 15,539 17,924 
11,276 12,786 14,750 
2 825 3.204 3.696 
24,206 27,448 31,663 
24,206 27,448 31,663 
32,523 36,878 42,541 
24,301 27,555 31,786 
27,940 31,682 36,546 
20,876 23,672 27,'307 
24,330 27,588 31,824 
40,643 46,o86 53,162 
73,896 83,793 96,659 
31,573 35,802 41.299 
24,206 27,448 31,663 
31,573 35,802 41,299 
;.,4 ?06 27,448 31.663 
4,900 5.557 6.410 
15,681 17,781 20.511 
3,920 4.445 5.128 
30,070 ~-097 1Q.111 
2,406 2,728 3,147 
21,469 24,344 28,083 
7,517 8,524 9,833 
26 580 30,14o 34,769 
15,_92?_ ~~7,049 19,666 
34,098 38,665 44,602 
PAYS : 
MONTAN'IS COMPENJATOll~S l,\ONETAIHES (REGL. (CEE) No. (]74/71) 
AUSGIEICHSBETRAEGE ( VERORDN. { EWG) Nr. (]74 /71) 
MONETAilY COMPENSATORY Ai"!.OUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPEHSAZIONE (REGOL. {CEE) No. 974/71) 
COMPENSEHENDE BEDRAGEN (VERORD. (.EEG) Nr. (]74/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No,974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
lRELAND 
DATE D'EN'l'REE EN VIGUEUR : 15.11 22.ll 29.11 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT : 2745/76 2807/7f 2855/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORrM:'ION Er A PERCEVOIR A L'EXrORTATION, 
10,0l A 21,534 20,392 19,168 
10.02 20,054 18,990 17,851 
10.03 18,499 17,518 16,467 
10.04 17,802 16,858 15,847 
10,05 B 17,720 16, 78o 15,773 
10,07 B 18,213 17,247 16,212 
10.07 C 17,338 16,418 15,433 
11.0l A 27,431 25 ,fJ76 24,417 
11.01 B 25,358 24,014 22,573 
ll,02 AI b) 29,625 28,054 26,371 
ll.Ol C 18,869 17,869 16,7(]7 
11.0l D 18,158 17,195 16,164 
11.0l E I 24,8o8 23,492 22,083 
11.01 E II + ll.02 A V b) 18,074 17,116 16,089 
ex 11,0l G (1) 18,577 17,592 16,537 
ex 11.0l G (2) 17,684 16,746 15,742 
11.02 A II+ll.02 E II b)+ll,02 F II 20,455 19,370 18,208 
11.02 A III 25,899 24,526 23,054 
11.02 A IV 24,923 23,6o2 22,185 
11,02 A V a)l + 11.02 A V a)2 31,896 30,204 28,392 
ex ll,02 A VII (1) 18,577 17,592 16,537 
ex 11.02 A VII (2) 17,684 16,746 15,742 
11,02 B I a) l 18,869 17,869 16,797 
11.02 B Ia)2aa)+ll.02 Div+ll,02 Eia)2 18,158 17,19'5 16,164 
ll.02 B I e.) 2 bb) 18,158 17,195 16,164 
11,02 B I b) l 25,899 24,526 23,054 
ll.02 B I b) 2 24,923 23,6o2 22,185 
ll,02 B II a) 21,965 20,800 19,552 
11.02 B II b) 20,455 19,370 18,208 
11.02 B II c) + 11,02 C V 18,074 17,116 16,089 
ex 11.02 B II d) (l) 18,577 17,592 16,537 
ex 11,02 B II d) (2) 17,684 16,746 15,742 
11,02 C I 21,965 20,800 19,552 
11.02 C II 20,455 19,370 18,208 
11,02 C III 29,599 28,029 26,348 
11,02 C 'r{ 18.,158 17.,195 16,164 
ex 11,02 C VI (l) 18,577 17.,592 16.,537 
ex 11.02 C VI (2) 17,684 16,746 15,742 
11.02 D I 21,965 20,800 19,552 
--~-
11.02 D II 20,455 19,370 18,208 














MONTANTS COMPENSATOIRES MONET.AIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGI.EICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
Y.ONETARY COMPENSA.TORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
Il.fPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL, (CEE) No, 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD, (EEG) Nr. (J74/7l) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No,(J74/7l) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAA - AARET : 1976 
IR.ELAND 
DA'l'E D1ENTREE EN VIGUEUR : 15.11 22.11 29.u 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMENT : 2745/76 2807/76 2855/76 
MONrAN'a,A ~ A L1IMroR'l'ATION ET A PERCEVom A L'EXPORTATION. 
ex ll.02 D VI (1) 18,577 17,592 16,537 
ex 11.02 D VI (2) 17,664 16,746 15,742 
ll.02 E I b) l 25,899 24,526 23,054 
11.02 E I b) 2 32,044 30,345 28,524 
11.02 E II a) 21,965 20,aoo 19,552 
ll.02 E II c) 19,492 18,458 17,351 
ex 11.02 E II d) 2 (l) 18,577 17,592 16,537 
ex ll.02 E II d) 2 (2) 17,664 16,746 15,742 
ll.02 F I 21,965 20,800 19,552 
11.02 F III 18,869 17,869 16,797 
ll.02 F IV 18,158 17,195 16,164 
11.02 F V 18,074 17,116 16,089 
ex ll.02 F VII- (1) 18,577 17,592 16,537 
ex ll.02 F VII (2) 17,684 16,746 15,742 
ll.02 G I 16,150 15,294 14,376 
ll.02 G II 13,290 12,585 11,830 
U.06 A 3,330 3,153 2,964 
ll.o6 BI+ll.08 AI+ll.08AlV+ll.06A V 28,529 21.016 25.395 
ll.o6 B II 28,529 27,016 25,395 
11.07 A I a) 38,330 36,298 34,120 
ll.07 A I b) 28,64o 27,121 25,494 
ll.07 A II a) 32,929 31,183 29,312 
11.07 A II b) 24,6o4 23,300 21,902 
11.07 B 28,674 27,154 25,524 
ll.o8 A III 47,901 45,360 42,639 
u.09 87,092 82,473 77,525 
17.02 B II a) (3) 37,212 35,238 33,124 
17.02 B II b) (3) 28,529 27,016 25,395 
17.05 B I 37,212 35,238 33,124 
·-
17 -05 B II 28,529 27,016 25,395 
23.02 A I a) 5,775 5,469 5,141 
23.02 A I b) + 23.02 A II b) 18,481 17,501 16,451 
23.02 A II a) 4,620 4,375 4,113 
23.03 AI 35,44o 33,560 31,547 
23.07 B I a) 1 2,835 2,685 2,524 
23.07 B I a) 2 (4) 25,303 23,961 22,523 
23.07 B I b) l 8,860 8,390 7,887 
23.07 B I b) 2 (5) 31,328 29,666 27,886 
23,07 B I c) 1 (7) 17,720 16,780 15,773 











f. / lOO(l{& 
--
PAYS : 
MON'V,.N'L::i COMPENSA'.l:'CIBES ~mNETAilŒS (REGL. (CEE) No. ':l74/71) 
AUSGIEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. ':l74/71) 
MONET.ARY COMPENSATORY At\:!OUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IM.PORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No, 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. ':l74/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN, (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - A.ARET : 
ITALIA 
DA.TE D'ENTREE EN VIGUEUR : 9.2 23.2 8.3 15.3 22,3 29.3 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMENT l 271/76 3&/76 512/76 572/76 618/76 688/76 
12,4 19,4 
857/76 896/76 
MONTANTS A OC'l'ROYER A L'IMPORTATION Er A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10.01 A 6,691 9,821 12,267 14,893 16,836 23,331 24,714 29,786 
10,02 6,363 9,340 12,008 14,163 16,011 22,169 23,503 28,327 
10,03 5,896 8,653 11,126 13v 123 14,835 20,540 21,776 26,246 
10,04 5,658 8,304 10,677 12,593 14,235 19,711 20,897 25,186 
10,05 B 5,496 8,066 10,371 12,232 13,828 19,146 20,299 24,465 
10,07 B 5,777 8,479 10,901 12,858 14,535 20,125 21,337 25,716 
10,07 C 5,777 8,479 10,901 12,858 14,535 20,125 21,337 25,716 
11.01 A 8,517 12,501 16,073 18,957 21,430 29,672 31,458 37,913 
11,01 B 8,058 ll, 827 15,206 17,936 20,275 28,073 29,763 35,871 
11,02 A I b) 9,198 13,501 17,358 20,474 23,144 32,046 33,965 40,946 
ll,Ql C 5,958 8,745 11,243 13,261 14,991 20,757 22,006 26,522 
11,01 D 5,771 8,470 10,890 12,845 14,520 20,105 21,315 25,690 
11.01 E I 7,694 11,293 14,519 17,125 19,359 26,805 28,418 34,250 
11,01 E II + 11,02 A V b) 5,606 8,228 10,578 12,477 14,104 19,529 20,705 24,954 
ll,01 H + 11-02 A VIII 5,892 8,648 11, ll9 13,115 14,826 20,528 21,763 26,230 
11.01 K + 11,02 A IX 5,892 8,648 11,119 13,115 14,826 20,528 21. 763 26,230 
11,02 A II + 11,02 E II b) + 11,02 F II 6,491 9,527 12,248 14,447 16,331 22,612 :n .. Q7':I. 28.894 
11,02 A III 8,254 12,115 15,576 18,372 20,768 28,756 30,487 116. 7,1.,1 
11.02 A IV 7,921 11,626 14,947 17,630 19,930 27,595 29,256 35,260 
11,02 A V a)l 9,892 14,519 18,668 22,018 24,890 34,463 36,537 44,036 
11.02 A V a)2 9,892 14,519 18,668 22,018 24,890 34,463 36,537 44,036 
11,02 B I a)l 6,014 8,827 11,348 13,385 15,131 20,951 22,212 26,771 
11,02 B Ia)2aa) + ll,02DIV + 11,02Eia)2 5,771 8,470 10,890 12,845 14,520 20,105 21,315 25,690 
11.02 BI a)2 bb) 5,771 8,470 10,890 112.845 14, '520 20, 10'5 21,315 25. 690 
11,02 B I a)4 + 11.02 B I b)4 5,892 8,648 11,119 13.115 14,826 20,'528 21,763 26,230 
11,02 B I b)l 8,254 12,115 15,576 118.372 20. 768 28, 7'56 30,487 36,744 
11,02 B I b)2 7,921 11,626 14,947 117.610 lQ. QlO 27, <;Q'1 29,256 3'5.260 
11.029B II a) 6,825 10,017 12,879 l'i.191 17.172 23,777 25,208 30,382 
11.02 B II b) 6,491 9,527 12,248 14,447 16.331 22,612 23,973 28,894 
11.02 B II c) + 11.02 CV 5,606 8 228 10,578 12.477 14,104 19. 'i2Q 20,705 24.954 
l~,02 B II d) + 11,02 C VIII 5,892 8,648 ll,119 13.11'5 14,826 20,'i28 21. 763 26. 230 
11,02 C I 6,825 10,017 12,879 1'5.191 117,172 23. 777 25,208 30.382 
11,02 C II 6,491 9. 527 12,248 1A A.47 16,331 22.612 23. 973 28.894 
11.02 C III 9,433 11. 846 17. 801 20 QQ7 123,735 112. Al.A 3.11.&12 141. QQ':1, 
11,02 C IV 
'5. 771 8.470 10. 890 12,845 14,520 l?!"I 1!"1<; 21. 11 'i 25,690 
11.02 C VII 
'5.892 8 6,18 11.119 13,115 14,826 20,528 21. 76'2. 26,230 
11,02 D I 6,825 10.017 12,879 15,191 r.i.7,172 23,777 25,208 30,382 
11.02 D II 6,491 9. '527 12,248 14,447 16,331 22 612 23,973 28,894 
11.02 D III + 11,02 E I a)l 6.014 8 827 ll.'l,48 13,358 15,131 20,951 22,212 26,771 
11,02 D V '1.606 8,228 10 ,:;7A 12,477 14.104 19,529 20,705 24,954 




















































10.5 17.5 24.5 
1061/îf 1134/76 1194/76 
33,240 27,952 23,743 
31,611 26,582 22,579 
29,289 24,629 20,920 
28,106 23,635 20,076 
27,301 22,958 19,501 
28,697 24,132 20,498 
28,697 24,132 20,498 
42,311 35,579 30,222 
40,030 33,662 28,593 
45,695 38,426 32,640 
29,597 24,889 21, 141 
28,668 24,107 20,477 
38,222 32,141 27,301 
27,847 23,417 19,891 
29,271 24,614 20,908 
29,271 24,614 20. 908 
12.?A.A 27.11.d 2'.I. rn.1 
41,004 
':1,,1 "81 l?o ?Arl 
39,348 33.088 28,106 
49,142 41.324 35,101 
49,142 41.324 35,101 
29,874 2'5.122 21,339 
28,668 2..L 107 20,477 
28,668 24,107 20,477 
29,271 24,614 20,908 
41,004 34.481 29,289 
39,348 33,088 28,106 
33,905 28,511 24,218 
32,244 27,114 23,031 
27,847 23,417 19,891 
29,271 24.614 20. 908 
33,905 28,511 24,218 
32,244 27.114 23,031 
46,862 l,Q.A07 l':1.':1..A.7':I, 
28,668 24,107 20,477 
29.271 1 24,614 20,908 
33,90'5 28,511 24,218 
32,244 27,114 23,031 
2Q 87.1. 25,122 21,339 
27,847 23,417 19,891 
29,271 24,614 20,908 
• 
PAYS : 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGIEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY Ai'<!OUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. rr,4/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. <J74/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E9SF) No.974/71} 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAF - AAfŒT : 1976 
ITALIA 
DATE DlENTREE EN VIGUEUR : 9.2 23.2 8.3 15.3 22.3 29,3 
No TARll'AIRE/No DU REGIEMENT : 271/76 386/76 512/76 572/76 618/76 688/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
11.02 EI b)l 8,254 12,115 15,576 18,372 20,768 28,756 
11.02 EI b)2 10,184 14,947 19,218 22,667 25,624 35,479 
ll.02 EI b)4 8,087 ll,870 15,262 18,001 20,349 28,175 
11.02 EII a) 6,825 10,017 12,879 15,191 17,172 23,777 
ll,02 EII c) 6,045 8,873 11,406 13,456 15,211 21,061 
11.02 EII d) 5,892 8,648 n,119 13,115 14,826 20,528 
ll.02 FI 6,825 10,017 12,879 15,191 17,172 23,777 
11.02 FIII 6,014 8,827 11,348 13,385 15,131 20,951 
11,02 FIV 5,771 8,470 10,890 12,845 14,520 20,105 
11,02 FV 5,606 8,228 10,578 12,477 14,104 19,529 
11,02 GI 5,018 7,366 9,470 11,170 12,627 17,483 
11,02 GII 4,122 6,050 7,778 9,174 10,371 14,360 
11.06 A 1,061 1,558 2,003 2,362 2,670 3,697 
ll,Q6 BI+ll,08 AI+ll,08 AIV+ 11.08 AV 8,848 12,987 16,697 19,694 22,263 30,825 
11,06 BII 8,848 12,987 16,697 19,694 22,263 30,825 
11.07 AI a} 11,910 17,481 22,476 26,510 29,968 41,494 
11,07 AI b) 8,899 13,062 16,794 19,808 22,392 31,004 
11,07 AII a) 10,404 15,403 19,804 23,359 26.405 36,561 
11,07 AII b) 7,841 11,509 14,797 17,453 19,730 27,318 
11,07 B 9,138 13,413 17,245 20,340 22,993 31,837 
11.08 AIII 14,045 20,614 26,504 31,261 35,339 48,930 
11,09 A+ 11,09 B 25,536 37,481 48,189 56,839 64,252 88,965 
17,02 BII a) 11,541(2 '16,93i2 21, 11J2) 25,6ai2 29,03J 2 )40,20f 2 
17,02 BII b) 8,aJ2 ri.2,9sf 2 16,69"f'q 19,694~ 
1 22,26:P ~0,82; 2 
17.05 BI 11,541 16,939 21,779 25,688 29,038 40,207 
17.05 BII 8,848 12,987 16,697 19,694 22,263 30,825 
23.02 AI a) 1,808 2,654 3,412 4,025 4,550 6,300 
23,02 AI b)l 2,893 4,247 5,460 6,440 7,280 10,080 
23,02 .AI b)2 + 23.02 AII b) 5,786 8,493 10,919 12,879 14,559 20,159 
23.02 .AII a) 1,447 2,123 2,730 3,220 3,640 5,040 
23.03 AI 10,991 16,132 20,742 24,465 27,656 38,292 
23.07 BI a)l 879 1,291 1,659 1,957 2,212 3,063 
23,07 BI a}2 1,ai§3 'll,46EP 14,744
31 11,3013 21, 151< l.21,273U 
23.07 BI b)l 2,748 4,033 5,185 6,116 6,914 9,573 
23,07 BI b)2 9,6aJ4 r:i.4,2164 18,27J4, 15, 46..t4 25,85}L }i7, 78J4 
23.07 BI c)l 5,496 8,066 10,371 12,232 13,828 19,146 
23.07 BI c)2 12,4365 ri.a, 24§5 23,45J5 21,580G 32,76t \1,35eP 
12,4 19.4 3,5 
857/76 896/76 1027/76 
30,487 36,744 38,341 
37,614 45,334 47,305 
29,871 36,002 37,567 
25,208 30,382 31,703 
22,328 26,911 28,081 
21,763 26,230 27,370 
25,208 30,382 31,703 
22,212 26,771 27,935 
21,315 25,690 26,806 
20,705 24,954 26,039 
18,536 22,340 23,311 
15,224 18,348 19,146 
3,920 4,724 4,930 
32,681 39,388 41,100 
32,681 39,388 41,100 
43,991 53,020 55,325 
32,870 39,616 41,338 
38,762 46,717 48,749 
28,963 34,907 36,425 
33,753 40,681 42,449 
51,875 62,522 65,241 
94,319 113,677 118,620 
42,62f 2 51,31J2 ) 53,60<]._: 
32, 681( 2 39, 38 ·2 ~ 41, 1ocf' 
42,627 51,376 53,609 
32,681 39,388 41,100 
6,679 8,050 8,400 
10,686 12,880 13,440 
21,372 25,759 26,879 
5,343 6,440 6,720 
40,597 48,929 51,057 
3,248 3,914 4,084 
22,48P 28,46&3 J 22,16f 
10,149 12,232 12,764 
29,3a!4 36, nff-4 ~ 30,84}l 
20,299 24,465 25,528 











10.5 17.5 24.5 
1061/76 1134/76 1194/76 
41,004 34,481 29,289 
50,591 42,542 36,136 
40,176 33,784 28,697 
33,905 28,511 24,218 
30,031 25,254 21,451 
29,271 24,614 20,908 
33,905 28,511 24,218 
29,874 25,122 21,339 
28,668 24,107 20,477 
27,847 23,417 19,891 
24,930 20,964 17,807 
20,476 17,218 14,626 
5,272 4,433 3,766 
43,955 36,962 31,396 
43,955 36,962 31,396 
59,167 49,754 42,262 
44,209 37,176 31,578 
52,134 43,840 37,239 
38,954 32,757 27,824 
45,397 38,175 32,427 
69,771 58,671 49,837 
126,857 106.675 90,612 
) 57,33; ~)48, 211(: )40, 95J2~ 
J 43,951 
~\6, 96:t 1~1,39&~ l 
57,332 48,211 40,952 
43,955 36,962 31,396 
8,983 7,554 6,417 
14,373 12,086 10,266 
28,745 24,172 20,532 
7,186 6,043 5,133 
54,602 45,916 39,002 
4,368 3,673 3,120 
) 24, 711( 3\8, 49i< h,66i3 J 
13,651 11,479 9,750 
) 33, 99J 4~6,29f' }G0,29~4} 
27,301 22,958 19,501 
) 47 ,64J 6~7, 11&' ~o,04i5 > 
PAYS : 
MONl'N'i'b COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGIEICHSBE1'RAEGE (VERORDN. (EWG) Nr, 974/71) 
MONETARY CCMPENSATORY Ai'IDUNTS (REGUL, (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL, (CEE) No,· 974/71) 
Cc»,IPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD, {EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (Ejl!F) No,97~/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
ITALIA 
Dld'E DlENTREE· EN VIGUEUR : 21.6 
,1. 'i 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMENT : [1.258/76 1399/76 
MONTANTS A ECTROlER A L'IMPORTATION Eil' APERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10.01 A 21.692 23.635 
10.02 20.629 22,477 
10.03 19.114 20,825 
10.04 18,342 19,964 
10.05 B 17.817 19.412 
10.07 B 18. 728 20.405 
10,07 C 18. 728 20.405 
11,01 A 27,612 30.o84 
11.01 B 26.124 28.463 
11,02 A I b) 29.821 32,491 
11.01 C 19. 315 21,045 
11,01 D 18.709 20,384 
11.01 E I 24.943 27.177 
11,01 E II+ 11,02 A V b) 18.173 19.aoo 
11.01 H + 11,02 A VIII 19.102 20.613 
11.01 K + 11.02 A IX 19.102 20,813 
11,02 A II+ 11,02 E II b) + 11,02 F II 21.042 22,926 
Ù,02 A III 26,759 29.155 
11.02 A IV 25,679 27,976 
11.02 A V a) 1 32,070 34,942 
11,02 A V a) 2 32.070 34,942 
11,02 B I a) l 19,496 21,242 
ll,02l3Ia)2aa) +ll,02DIV + ll.02Eia)2 18,709 20.384 
11.02 BI a) 2 bb) 18,709 20.384 
11.02 BI a) 4 + 11,02 BI b) 4 19.102 20,613 
11,02\B I b) 1 26. 759 29,155 
11.02 B I b)2 25.679 27.978 
11.02 B II a) 22.126 24.108 
11,02 B II b) 21.042 22.926 
11,02 B II c) + 11,02 CV 18.173 19.aoo 
11,02 B II d) + 11,02 C VIII 19,102 20.613 
11.02 C I 22.126 24,106 
11.02 C II 21.042 22,926 
11.02 C III 30. 582 33,321 
11.02 C IV 18. 709 20.384 
11.02 C VII 19,102 20,613 
11.02 .D I 22,126 24.108 
11.02 D II 21.042 22.926 
11.02 D III + 11.02 E I a) 1 1q,496 21,242 
11.02 D V 18.1n 19.aoo 
















MONTANTS Cc»lPENSATOIRES :MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGlEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. "74/71) 
MONETARY Cc»4PENSATCRY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL, (CEE) No. gr4/71) 
CCJ.1PENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr, <n4/7l) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No,974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - A.ARET : 1976 
ITALIA 
DATE D~ENTREE EN VIGUEUR : 31,5 21.6 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMENl' : 1258/76 1399/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
11,02 E I b) 1 26. 759 29.155 
11,02 E I b) 2 33,015 35,972 
11,02 E I b) 4 26.219 28,567 
11,02 E II a.) 22.126 24,108 
11,02 E II c) 19.598 21.353 
11.02 E II d) 19.102 20.813 
11.02 F I 22.126 24.108 
11.02 F III 19.496 21.242 
11,02 F IV 18. 709 20.384 
11,02 F V 18.173 19.aoo 
11,02 G I 16.269 17.726 
11,02 G II 13. 362 14,559 
11.06 A 3.441 3.749 
ll,06BI + ll.08AI +ll.08AIV + ll,08AV 28.685 31.253 
11,06 13 II 28.685 31.253 
11.07 A I a) 38.612 42.070 
11.07 A I b) 28,851 31.434 
11,07 A II a) 34,022 37.o69 
11,07 A II b) 25.421 27.696 
11,07 B 29.626 32.279 
11,08 A III 45,533 49.610 
11,09 A+ 11,09 B 82,787 90.200 
17,02 B II a) 31.4152 {2) 40,766 
17,02 B II b) 28.6852 (2) ,1.2c;, 
17,05 13 I 37.415 4o.766 
17,05 B II 28.685 31.253 
23,02 A I a.) 5,862 6.387 
23,02 A I b) 1 9,380 10.220 
23,02 A I b) 2 + 23,02 A II b) 18. 759 20.439 
23,02 A II a) 4.690 5.110 
23,03 A I 35. 633 38.824 
23,07 13 I a.) 1 2.851 3.1o6 
23, 07 B I a) 2 11. 2643 UJ 13.528 
23,07 B I b) 1 8.908 9,7o6 
23,07 B I b) 2 17.3214 (4) 2n i~À 
23.07 B I c) 1 17,817 19,412 













MONTL,~.:s COMPENSATODES ),\QNETAllŒS (REGL. (CEE) No. 'f'l4/71) 
AUSGIEICHSBETRAEGE (VERORDN. (2WG) Nr. 974/71) 
MONET.ARY COMPENSA.TORY A:\.!OüNTS {RECUL. ( EEC) Nr. 974 /71) 
ll-iPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. {CEE) No, g-[4/71) 
COMPENSERENDE BEDRA.GEN (VEEORD. (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB ( FORORDli. ( E~F) No. 974 /71) 
ANNEE - JAHR - YEAJl - ,\NNO - JAAR - AARET : 1976 
I T A L 
DATE n•ENTREE EN VIGUEUR : 1.7 5.7 12.7 2.8 23.8 6.9 
No TARIFAIRE/No DU REGlEMEN'i' : 1585/76 1607/76 1669/76 n910/76 2070/76 2181/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10.01 A 23.635 22.016 20.937 7,569 9,335 10.975 
10.02 22.477 20.937 19,911 7.165 8.836 10.389 
10.03 120.825 19.399 18.448 6.702 8.266 9,719 
10.04 :I.9,984 18.616 17.703 6.450 7,955 9,353 
10,05 B b.9.412 18.083 17.196 6.483 7,996 9.400 
10,07 B LW.405 19.007 18.076 6.559 8.138 9,568 
10.07 C 120.405 19.007 18.076 6,599 8.138 9,568 
11.01 A 130.084 28.024 26.650 9,621 11.865 13.950 
11.01 B l=:'8.463 26.514 25.214 1 9,054 11.167 13.129 
11.02 Aib) '32.491 !30.266 28.782 10.390 12.815 15.066 
11.01 C 21.045 19.603 18.642 6.837 8.432 9,913 
ll,01 D ~0.384 18.988 18.057 6,579 8.114 9,540 
11.01 EI (27,177 25.316 24.075 9.076 11.194 13.160 
11,01 EII+ll.02AVb) b.9.800 18.444 17,540 6.613 8.156 9.588 
exll,01G{l)+exll,01G(2) 120.813 19,387 18.437 6.731 8.301 9,759 
ll.02AII+ll,02EIIb)+ll.02FII 22.926 21.356 20.309 7.308 9.013 1 10.597 
ll.02AIII 29.155 27.159 25.827 9,383 11.573 13.606 
ll.02AIV ~7.978 26.062 24.784 9,030 11.137 13.094 
ll.02AVa)l+ll.02AVa)2 134.942 32.549 30,953 11.669 14.392 16.920 
exll,02AVII(l)+exll.02AVII(2) 120.813 19.387 18.437 6.731 8.301 9,759 
ll.02Bia)l 121.242 19.787 18.817 6.837 8.432 9,913 
ll.02Bia)2aa)+ll,02DIV+ll,02Eia)2 120.384 18.988 18.057 6,579 8.114 9,540 
11. 02Bia) 2b b) 120.384 18.988 18.057 6.579 8,114 9.540 
ll.02Bib)l 129.155 27,159 25.827 9.383 11,573 13.606 
ll.02Bib)2 127,978 26.062 24.784 9.030 11.137 13.094 
ll.02BIIa) 124.108 22.456 21.356 7.721 9.522 11.195 
ll.02BIIb) 122.926 21.356 20.309 7,308 9.013 10.597 
11.02BIIc)+11.02cv 119,800 18.444 17,540 6.613 8.156 9,588 
exll. 02BIId) ~-1 )+exll. 02BIId) (2) 120.813 19.387 18.437 6.731 8.301 9,759 
11.02cr 24.108 22.456 21.356 7,721 9,522 11.195 
ll.02CII 22.926 21.356 20.309 7.308 9.013 10.597 
ll,02CIII 133.321 31.038 29,517 10.724 13.226 15.550 
11.02crv 20.384 18.988 18.057 6,579 8.114 9,540 
exll.02CVI(l)+exll,02XVI(2) 20.813 19.387 18.437 6.7~1 8.~0l q,7,;q 
ll.02DI 24.108 22.456 21.356 7,721 9.522 11.195 
ll.02DII 22.926 21.356 20.309 7.,08 9.013 10.'iQ? 
ll,02DIII+ll.02Eia)l 21,242 lQ,?8? 18.817 6 R~? B u-..:? q_a, 
ll.02DV 19.800 18.444 17,540 6.613 8.156 9.588 
exll,02DVI(4)+exll.02DVI(2) 20.813 19.387 18.437 6,731 8.301 9,759 
ll.02Eib)l 29,155 27.159 25.827 9.383 11.573 13.606 
ll.02Eib)2 35,972 33.508 31.865 11.610 14,319 16.8,"i 
I A 
16.9 27,9 4.10 












'; _2.078 13.901 
~ 






















. 12.911 14.860 
'1.18.946 21.805 
11.623 13.377 
, 11.891 13.685 
r.13.640 15.698 
--, 12.911 14.860 
---.:, 12.078 13,901 













11.10 18.10 25.10 
2466/76 E513/76 2559/76 
17,661 l"i.8q5 18.166 
16. 718 15.046 17.195 
15.639 14.075 16.086 
15.050 13,545 15.480 
15,127 13.614 15,559 
15,397 13.857 15.836 
15.397 13.857 15.836 
22.448 20.203 23.089 
21.127 19,014 21.730 
24,244 21.819 24.936 
15,952 14.357 16.408 
15,331 13.816 15,790 
21.178 19,060 21.783 
15,429 13.886 15.870 
15.705 14.134 16.153 
.. 
17,052 15,347 17.539 
21.895 19.705 22.520 
21.070 18.963 21.672 
27.228 24.505 28.006 
15,705 14.134 16.153 
15,952 14.357 16.408 
1r:;. ~r:;1 1,.816 15,790 
15.351 13.816 15.790 
21.895 19,705 22.520 
21.070 18.963 21.672 
18.015 16.213 18.529 
17.052 15.347 17,539 
15.429 13.886 15.870 
15.705 14.134 16.153 
18.015 16.213 18.529 
17.052 15,347 17.539 
25.023 22.520 25.738 
15,351 13.816 15.790 
15.705 14.134 16.153 
18.015 16.213 18.529 
17.052 15.347 17.539 
15,952 14.357 16.408 
15,429 13.886 15.870 
15.705 14.134 16.153 
21.895 19,705 22.520 
27.090 24.381 27.864 
PAYS: 
MONTANTS COMPENSATOIRES 1-..0NETAIHES (REGL, (CEE) No, 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE { VERORDN. { EWG) Nr. 974/71) 
MONET.ARY COMPENSATORY A:\10UNTS (REGUL. (EEC) ljr .. 974/71) 
Il<lf'ORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE} No •• 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr, 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN, (E~F) No,974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JMR - AARET : 1976 
ITALIA 
DATE D•ENTREE EN VIGUEUR : 1.7 5,7 12.7 2,8 23,8 6.9 16.9 27,9 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMEN'i' : 1585/76 1607/76 l669/76 tl.910/76 2070/76 2181/76 2232/76 2327/26 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
11,02 EIIc) 21.353 19.891 18.916 7.131 8.795 10,340 -~ 12.599 
exll.02EIId)2(l)+exll,02EIId)2(2) 20.813 ' 19.387 18.437 6.731 8.301 9,7,;9 111.891 
11.02 FI 124.108 22. 4'56 21. '5'56 7,721 9,i:;;:,;, 11 , ac: :,l3,640 
11.02 FIII 121.242 19,787 18.817 6.837 8.432 9.91'5 :::,.L2,078 
11.02 FIV 120.384 18.988 18.057 6.579 8.114 9,540 ' 1.1.l.623 
11,02 FV tI.9.800 118,444 17,540 6.613 8.156 9,588 ' 1..Ll.682 
exll,02FVII(l)+exll,02FVII(2) .. eo.81'5 0.9.187 18.4~? 6.731 8. '50] Q '?C:Q "11.891 
ll.02GI 7,726 1l6.512 15.703 5,677 7.002 8.2~2 1.1.0.029 
' 8.590 ll.02GII 4,"i"iQ h ~. <;6;;, 12.897 4.862 c;_qq7 
'7 """ 
11.06.A 3,749 3.492 3,321 1.206 ' 1.488 1 '71,n '2.131 
ll.06BI+ll.08AI+ll.08AIV+ll,08AV ol.253 129,113 27.686 10.438 12.873 15.B4 18.440 
' 11.06 BII n.25'5 29,113 27,686 10,438 12.873 1i:;_1.;li. '18.440 
~ 
11.07 Aia) 2.070 39.189 3?.268 13.473 16 617 '1 Q_ i::-a:i:: 2~-80~ 
11.07 Aib) ~l.434 '9. 281 27.846 10.067 -12.416 14,c;9? 117.785 
' 11,07 AIIa) 37.069 34.530 32.838 11.930 14. 714 , '] ~"" '21.077 
11.07 AIIb) 27.698 25.801 24.536 1? n-.t: ' ll.5.749 8.914 10-9Q4 ---, 
11.07 B ~:> :>'70 bi:n nt:R ':>R i::aL. ,,,., zAn , ? A, -ac , te -,., '1.L8.354 
-
-~ 
11.08 AIII ~9.610 146.212 43.947 16.436 ' 20.271 23.832 , 29.037 
11.09 90.200 84.022 79,904 29.884 -36,857 43.3'52 i::,2.795 
17.02 BIIa)(3) 140. 766(3 37.9730 36.1123 13.614 16.791 19.?41 ,1.::4.052 
. 
~8.440 17,02 BIIb) (3) 131. 25".l ( 129 .113(3: 27.68~) 10.438 J? 873 , c; , -a:L. 
17.05 BI "1-0,766 37,973 36.112 13.614 16,791 19,741 ; 24.052 
17,05 BII BL 253 29.113 27.686 10.438 12.873 15.134 ~1.1.8.440 
6.387 5.658 - 3.667 23,02 Aia) 5.950 2.075 2.560 3.009 
23.02 Aib)+23,02AIIb) 20.439 19.039 18.106 6.641 8.191 9.630 Ill. 733 
23,02 AIIa) 5,,110 4.760 4.526 1.660 2.048 2,408 ---' 2.933 , 
23,03 AI 38,824 36.165 34.392 12.966 15,991 18.801 ~ 22,906 
23.07 Bia)l 3,106 2.893 2.751 1.037 1.279 1.504 , 1.833 
23,07 Bia)2(4) 11.3,5281+) 11.55S~ 10.28€,(4 8.572 10.572 2,429 11.2.282 15.453 
23,07 Bib)l 9.706 9,041 8.598 " 3.242 3.998 4.700 ,. 5. 727 
23,07 Bib)2(5) 20.128(5) 17. 706\5; 16.1335 10.777 3,291 5.625 IJ.5.878 19.347 
23.07 Bic)1(7) !!.9.412 18.083 17.196 6.483 7,996 9,400 ;, ... 1.453 






















































2.815 2. 5'5'5 
24.354 21.919 
24.354 21.919 


























































--- --~ ·------~ 
MOBl'ANTS CCH'ENSATOIRES MONETAIRES (RF.GL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. '.{'(4/71) 
MONETARY CCMPENSA'l'ORY Al«:IUN'l'S (RF.GUI.. (EEC) Nr. cr,4/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (RF.GOL. (CEE) No. '174/71) 
Cc:JillENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. lEEG) Nr. '174/71) 
VOLIGNOOSBELOEB (FORORDN. (E'1') No.'.{'(4/71) 
ANNEE • JAHR - YEAR - ANNO • JAAR • AARET : 1976 
PAYS : ITALIA 
DATE D'EN"Jm:E EN VIGlŒUR : 1.11 6.12 27.12 
No TARD'AIRE/No DU RF.GI.EMDl' : 2629/76 2956/76 3156/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10.0lA 21.446 22.708 24.221 
10.02 20.300 21.494 22.927 
10.03 18.990 20.107 21.448 
10.04 18.275 19.350 20.640 
10.05B 18.368 19.449 20.745 
10.07B 18.696 19.796 21.115 
10.07c 18.696 19.796 21.115 
11.0lA 27.258 28.862 30.786 
11.0lB :>'s h'sL. 27.163 28.974 
ll.02Aib) 29.439 31.170 33.248 
11.01c 19.370 20.510 21.877 
11.0lD 18.641 19.737 21.053 
11.0lEI 25.716 27.228 29.044 
ll.OlEII+ll.02AVb) ri,8.736 19.838 21.160 
exll.OlG(l)+exll.OlG(2) 19.070 20.192 21.538 
ll.02AII+ll.02EIIb)+ll.02FII ~0.706 21.924 23.386 
ll.02AIII 26 • .586 28.150 30.027 
ll.02AIV es.s8.5 27.090 28.896 
ll.02AVa)l+ll.02AVa)2 33.063 35.008 37.342 
exll.02AVII(l)+exll.02AVII(2) 19.070 20.192 21.538 
ll.02Bia)l 19.370 20.510 21.877 
ll.02Bia)2aa)+ll.02DIV+ll.02Eia)2 18.641 19.737 21.0.53 
ll.02Bia)2bb) 18.641 19.737 21.0.53 
11.02Bib)l 26.586 28.150 30.027 
ll.02Bib)2 25.585 27.090 28.896 
ll.02BIIa) 21.875 23.162 24.706 
ll.02BIIb) 20.706 21.924 23.386 
11.02BIIc)+11.02cv 18.736 19.838 21.160 
exll.021IId(l)+exll.02BIId(2) 19.070 20.192 21.5:38 
11.02cI 21.87.5 23.162 24.706 
ll.02CII 20.706 21.924 23.386 
ll.02CIII 30.385 32.172 34.317 
ll.02CIV 18.641 19.737 21.053 
exll.02CVI(l)+exll.02CVI(2) 19.070 20.192 21.538 
ll.02DI 21.875 23.162 24.706 
ll.02DII 20.706 21.924 23.386 
ll.02DIII+ll.02Eia)l 19.370 20.510 21.877 
11.02DV 18.736 19.838 21.160 
exll.02DVI(l)+exll.02DVI(2) 19.070 20.192 21.538 







MOlfl'ANTS Cc»iPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGIEICHSBETRAF.GE (VERORDN. (EWO) Nr. Cfl~/71) 
MONET.ARY Ct>1PENSATORY AK)UN'l'S (REGUL. (EEC) Nr. 'n4/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. ( CEE) No. 'n4/71) 
CCl4PENSERENDE BEDRACEN (VERORD. lEEG) Nr. 'n4/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E!ff') No. 'n4/71) 
ANNEE - JAJIR - YF.AR - ANNO - JAJ.P. - AARET : 1976 
PAYS: ITALIA 
DATE D 'EN'l'REE EN VIGUEUR 1 : 1.11 6.12 27.12 
Bo TABD'AIRE/No DU lŒGI.EMElf.l' : 2629/76 2956/76 3156/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ll.02EIIc) 20.205 21.394 22.820 
exll.02EIId(l)+exll.02Elld(2) 19.070 20.192 21.538 
11.02FI 21.875 23.162 24.706 
ll.02FIII 19.370 20.510 21.877 
ll.02FIV 18.641 19.737 21.053 
11.02FV 18.736 19.838 21.160 
exll.02FVII(l)+exll.02FVII(2) 19.070 20.192 21.538 
ll.02GI 16.085 17.031 18.166 
ll.02GII 13.776 14.587 15 • .559 
ll.06A 3.418 3.619 3.861 
ll.06BI+ll.08AI+ll.08AIV+ll.08AV 29.573 31.313 33.400 
ll.06BII 29 • .573 31.313 33.400 
ll.07Ala) 38.174 40.419 43.114 
ll.07Alb) 28 • .523 30.201 32.214 
ll.07AIIa) 33.803 35.791 38.177 
ll.07AIIb) 2.5.2.57 26.743 28.526 
11.07B 29.43.5 31.166 33.244 
ll.08AIII 46.,569 49.308 52 • .596 
11.09 84.671 89.6.52 95.628 
17.02BIIa) (3) 38.574 40.843 43.565 
17.02BIIb)(3) 29 • .573 31.313 33.400 
17.05BI 38 • .574 40.843 43.565 
17.05BII 29 • .573 31.313 33.400 
23.02Ala) 5.880 6.226 6.641 
23.02Alb)+23.02Ailb) 18.817 19.924 21.253 
23.o2AI1a) 4.704 4.981 5.313 
23.03AI 36.737 38.898 41.491 
23.0?Bia)l 2.939 3.112 3.319 
2"i.07Bia)2(4) 24.782 26.240 27.989 
2"i.O?Bib)l 9.184 9.725 10. "i?"i 
23.07Bib)2(5) 31.027 32.853 35.043 
23.07Bic)l(7) 18.368 19.449 20.?45 










MONTAlciS COMPENSATOIRES r{ONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGIEICHSBETRAF..GE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY CCMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMRJR'I'I DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
NEDERLAND 
DATE D1ENTREE EN VIGUEUR : 15.3 ! DATE DlENTREE EN VIGUEUR : 
No TARIFAIRE/No DU REGIEME1fl' : 572/76 :1 No TARIFAIRE/No DU REGIEMENT : 
l.7 2.8 16.9 1 
1585/76 1910/76 2232/76 l 
MONTAllTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION Er A OCTBOY]R A L'EXPORTATION 
10.01 A 8,61 10.0l A 8,61 6,24 ~ 
10.02 8, 19 10.02 8.19 '5 91 , 
u,.03 7, 59 -10.03 7,59 5,53 / 
18.04 7,28 10.04 7,28 . 5,32 
10.05 B 7,07 
'5 34 -10.05 B 7,07 / 
10.07 B 7,43 10.07 B 7 47i S.44 -
10.07 C 7,43 10.07 C 7,43 5,44 -
11.01 A 10,95 j 7,94 -11.01 A 10,95 10,37 . 11.01 B 11.01 B 10,37 7,47 -------, 1 
11.02 A I b) 11,83 11.02 Aib) 11.8,; 8 '58 ... 
11.01 C 7,74 ll,01 C 7,74 5,64 -
7,43 ... 11.01 D 11.01 D 7,43 5,42 -, 
11.01 E I 9,901 -11.01 EI 9,90 7,48 
11.01 E II + 11.02 A V b) 7,21 ll.OlEII+ll.02AVb) 7,21 5,45 ~ 
7,58 
-11.01 H + 11.02 A VIII 
. exll.01G(l)+exll.01G(2) 7 58 5.55 , 
11.01 K + 11.02 A IX 7, 58 ll.02AII+ll,02EIIb)+ll,02FII 8,35 6,03 -
11.02 A II + 11.02 E II b) + 11.02 F II 8,35 
. ll.02AIII h0.6'>i 7.74 ----?'! 
10,63 • .__i 11.02 .l III ll.02AIV 10 lQ 7.44 ; 
10,19 '-11.02 A IV ll.02AVa)l+ll.02AVa)2 12,73 9,62 7 
11.02 A V a)l 12,73 exll.02AVII(l)+exll.02AVII(2) 7,58 5,55 -7 
11.02 A V a}2 12,73 ... ll.02Bia)l 7.74 5 64 
11.02 B I a)l 7,74 ll.02Bia)2aa)+ll.02DIV+ll,02Eia)2 7.43 5.42 7 
11.02 BI a)2 aa)+ll,02 DIV+ll.02EI a)2 7,43 ll.02Bia)2bb) 7,43 5,42 .. 
11.02 BI a) 2 bb) 7,43 -ll.02Blb)l 10-6'>; 7.74 
11.02 B I a).4 + 11.02 B I b).4 7,.58 ll.02Bib)2 10,19 7,44 ... 
11.02 B I bh 10,63 ll.02BIIa) 8.78 6.-;;7 . 
11.02 BI b)2 10, 19 ll,02BIIb) 8,35 . 6.03 
" 
11.02 B II a) 8,78 5,45 -ll.02BIIc)+ll.02CV 7,21 ,, 
11,02 B II b) 8,35 7,58 ... exll.02BIId)(l)+exll.02BIId)(2) 5,55 
11.02 B II c) + 11.02 C V 7,21 11.02cI 8,78 6,37 -
11.82 B II d) + 11.02 C VIII 7,58 ll.02CII 8,35 6,03 ... 
8, 78 12,14 8,84 -11.02 C I ll.02CIII ~ 
11.02 C II 8,35 11.02crv 7.47i 5,42 -
11.02 C III 12, 14 exll.02CVI(l)+exll.02CVI(2) 7,58 5,55 ~ 
7,43 ..... 11.02 C IV ll.02DI 8 78 6.'>;7 7 
7,58 ll.02DII 8,35 6,03 -11.02 11 VII 7 
8,78 -11.02 D.I ll.02DIII+ll,02Eia)l 7,74 5,64 .,. 
8,35 5.45 -11,02 D II ll,02DV 7.21 
11.02 D III .,__, 1 n? 'Ir. T ")1 7,74 exll.02DVI(l)+exll.02DVI(2) '7 <;8 '5 '5'5 -
11.02 D V 7,21 10,63 7,74 -ll.02Eib )l ,. 








FL /100 kg 
PAYS : 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY Cc»,!PENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. C/74/71) 
COM.PENSEBENDE BEI)RAGEN ( VERORn. ( EEG) Nr, 974 /71) 
VOLIGNINGSBELDEB (FORORDN. (E~F) No.974/11) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
HED ERLAND 
DATE DlENTREE EN VIGUEUR : 15.3 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
No TARIFAIRE/No DU RF.GLEMENT : 572/7t No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT : 
1.7 2.8 16.9 
1585/76 1910/76 2232/76. 
MONTANTS A PPBCEVOIR A L'IMPORTATION El' A OCTROYmî A L'EXPORTATION 
11.02 E I b)l 10,63 11,02 EIIc) 7,78 5,88 1 
11,02 E I b)2 13,10 7,58 ~I exll.02EIId)2(l)+exll.02EIId)2(2) 5,55 ' 
11.02 E I b)4 10,40 8,78 -ll.02FI 6,37 
11.02 E II a) 8, 78 ll.02FIII 7,74 5,64 -~ 
11,02 E II o) 7,78 7,43 ~ ll.02FIV 5 42 
11.02 E II d) 7,58 ll,02FV 7, 21 5,45 -·-~ 
11.02 F I a, 78 exll.02FVII(l)+exll.02FVII(2) 7,58 5 55 ' "' 
11.02 F III 7,74 ll,02GI 6,46 4,68 ' ,,.. 
11.02 F IV 7,43 ll.02GII 5,30 4,01 ~ 
7,21 -11.02 F V 11.06A 1,37 0,99 ~ 
11.02 G I 6,46 ll.06BI+ll.08AI+ll.08AIV+ll.08AV 11. 'S8 8.61 - -; 
11.02 G II 5,30 ll,06BII 11,38 8,61 -~ 
11.06 A 1,37 ll,07Aia) 15,33 .... 11,11 I' 
11.06 BI + ll,08AI+ll,08AIV + 11,08 A V 11,38 ll.07Aib) 11,45 8,30 ~ 
11.06 B II 11,38 ll,07AIIa) 13,51 9,84 ~ -,, 
11,07 A I a) 15,33 ll,07AIIb) 10,09 7,35 ~ 
l:1.1.01 AI b) 11,45 11,07B 11,76 8,57 , 
1:1.1,07 J. II a) 13, 51 ll.08AIII 18,07 13,55 :, 
11.l,07 A II b) 10,09 11,09 32.86 24 64 
11,76 14,85(3 DU, 22 ' ll.l.07 B l 7,02BIIaH3) 
18,07 17,02BIIb) (3) ' !1.1.08 A III 11. 38(3 D 8 61 
" 
11,09 A + 11,0Q B 32,86 17,05BI 14,85 11,22 :: 
17,02 B II al 14,a;
2 17,05BII 11. 38 8.61 
\<il 
-11.7,02 l\ II b) 11,38 23,02Aia) 2- ;;;; 1- '71 
ll7 ,Qr; l\ T 14,85 23,02Aib)+23,02AIIb) 7 4,; ,;_43 ~ 
h7,0'- li TT 11.38 23,02AIIa) .... 1.86 1. 37 -
14,14 10,69 ~ 2, '.\ 4 T • \ 2.33 23,03AI 
... 
23,02_1. T -,.\, 3,72 23,07Biah 1,13 o,86 , 
23•02A I b )2 + 2'\.02 A II b) 7,45 1 23,07Bia)2(4) 10.0'ï(4 Il 7.07 7.22 
23,021. II ,..) 1,86 23.0?Bib)l 3,54 2,67 -
23.03,.l T 14.14 23,07Bib)2(5) 12,46(5 8,88 9,03 
23.07 B I a)l 5,34 -1,13 23,07Bic )1 (7) 7,07 
23,07 li T "'\? 
~ 
15,99(6 hl,55 7.52 23.07Bic)2(6)(7) 11.70 
23.07 B I b)l 3.154 
23.07 :BI b)2 w g.g3 
23,07 :BI c)l 7.07 








FL /100 q 
PAYS : 
MONTAT COMPENSATOIRES NONETAIHES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGI.EICHSBETRAEGE (VERORDN. {EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMFORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. r74/71) 
CCJ,1PENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
UNITED JaNGOOM 
DA1'E D-ENTREE EN VIGUEUR : 15.3 22.3 29.3 12.4 19.4 3.5 
No TAIUFAIRE/No DU REGIEMENT : 572/76 618/76 688/76 857/76 896/76 1027/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10.01 A 1, 1eot1 9,592P 10,338l1 12,04fI 13,16:!'11 14,1?J1 
__ ,.._..,.r 
10.02 3,744 5,327 5,951 7,391 8,351 9,215 
10.03 3,816 5,430 6,066 7,533 8,512 9,392 
10.04 3,720 5,293 5,913 7,344 8,298 9,156 
10.05 B 3,884 5,527 6,175 7,669 8,664 9,561 
10.07 B 3,800 5,407 6,040 7,502 8,476 9,353 
10.07 C 3,814 5,427 6,063 7,530 8,508 9,388 
11.01 A 10,16i1 12,462l1 13,411 ll 15,57.41 17,ooJTJ 18,2aP 
11.01 B 4,671 6,648 7,426 9,223 10,264 11,499 
11.02 AI b) 10, 977'1 1.3,459ll 14,48l1 16,824n fa,36 l) 19, 749'1 
11.01 C 3,892 5,538 6,187 7,684 8,682 9,5W 
11.01 D 3,794 5,399 6,032 7,491 8,464 9,339 
11.01 EI 5,438 7,738 8,645 10,736 12,130 13,385 
11.01 EII + 11.02 A. V b) 3,962 5,638 6,298 7,822 8,838 9,752 
11.01 H + 11.02 A.VIII 3,876 5,515 6,161 7,652 8,646 9,540 
11.01 K + 11.02 AIX 3,890 5,536 6,184 7,680 8,678 9,576 
11.02 AI!+ 11.02 EII b) + 11.02 FII 3,819 5,434 6,070 7,539 8,518 9,399 
11.02 AIII 5,342 7,602 8,492 10,547 1,917 13,149 
11.02 AIV 5,207 7,411 8,279 10,281 1,617 12,818 
11.02 AV a.)1 6,991 9,949 11,114 13,803 5,596 17,209 
11.02 AV a)2 6,991 9,949 11,114 13,803 115,596 17,209 
11.02 BI a)l 3,892 5,539 6,187 7,684 8,682 9,580 
11.02 BI a.)2a.a.)+11.02 DIV + ll.02E!a.)2 3,794 5,399 6,032 7,491 8,464 9,339 
11.02 BI a.)2 bb) 3,794 5,399 6,032 7,491 8,464 9,339 
11.02 BI a)4 + 11.02 BI b)4 3,876 5,515 6,161 7,652 8,646 9,540 
11.02 BI b)l 5,342 7,602 8,492 10,547 ll, 91-7 13,149 
11.02 BI b)2 5,207 7,411 8,279 10,281 11,617 12,818 
11.02 BII a.) 7,935<1 9, 783<1 io,544<1 12,28l1 13,425<1 ~4,45J1 
11.02 BII b) 3,819 5,434 6,070 7,539 8,518 9,399 
11.02 BII c) + 11.02 CV 3,962 5,638 6,298 7,822 8,838 9,752 
11.02 BII d) + 11.02 CVIII 3,890 5,536 6,184 7,680 81678 9,576 
11.02 CI 7,935(1 9, 783<1 ~0,544 ( t2, 273(1 13,42.,(1 14,45éf 1• 
11.02 CII 3,819 5,434 6,070 7,539 8,518 9,399 
11.02 CIII 6,105 8,688 9,705 12,053 13,619 15,028 
11.02 CIV 3,794 5,399 6,032 7,491 8,464 9,339 
11.02 CVII 3,876 5,515 6,161 7,652 8,646 9,540 
11.02 DI 7,935<1 9, 783(1 \o, 544 (11li2, 2s§1 13,42,(1 14,45J1 
11.02 DII 3,819 5,434 6,070 7,539 e,51s 9,399 
11.02 DIII + 11.02 El a.)1 3,892 5,539 6,187 7,684 81682 9,580 
11.02 DV 3,962 5,638 6,298 7,822 8,838 9,752 
11.02 DVII+ll.02 Eia)4+ll.02 PVIII 3,876 5,515 6,161 7,652 8,646 9,540 
7.6 
1312/7f 




















































MONTANTS CCMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. {CEE) No. 974/71) 
AUSGJ.EICHSBETRAEGE (VERORDN, (EWG) Nr. 'n4/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. ':fT4/71) 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. r,4/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. <;J74/7l) 
VOUGNINGSBELOEB ( FORORDN. ( E~F) No. 974 /71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 
UNITED KINGDOM 
DATE D1ENTREE EN VIGUEUR : 15.3 22.3 29.3 12.4 19.4 3.5 
No TARIFAIRE/No DU RF.GIEMENT : 572/76 618/76 688/76 857/76 896/76 1027/76 
110:N'l'Alll'l'S A OCTR01ER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
11.02 EI b)l 5,342 7,602 
~~,;::. 
8,492 10,547 11,917 13,149 
11.02 EI b)2 6,695 9,528 10,644 13,219 14,936 16,481 
11.02 EI b)4 5,319 7,570 8,456 10,502 11,866 13,094 
11.02 EII a) 7,93?> 9,78:5' 0,54,,fl 12,28§1 13,425'1 >14,45J1 
11.02 EII c) 4,272 6,080 6,792 8,435 9,531 10,517 
11.02 EII d) 3,/j90 5,536 6,184 7,680 8,678 9,576 
11.02 FI 7,93~1} 9, 78:5' 1.o,54Jl 12,283l1 13,425'1 )14,45~1 
11.02 l'III 3,892 5,539 6,187 7,684 8,682 9,580 
11.02 FIV 3,794 5,399 6,032 7,491 8,464 9,339 
11.02 FV 3,962 5,638 6,298 7,822 8,838 9,752 
11.02 GI 5,835'11 7, 19( ) 7, 75§1 ~ 9,03J1· 9,871<1 D10,631<1 
11.02 GII 2,913 4,146 4,631 5,751 6,498 7,171 
11.06 A o,687 0,977 1,092 1,356 1,532 1,691 
11.06 BI+ll.08 AI+ll.08 AIV+ll.08 AV 6,253 8,899 9,941 12,346 13,950 15,393 
11.06 BII 6,253 8,899 9,941 12,346 13,950 15,393 
11.07 AI a) 13,848'1 1 17,oîJl l~8,40ill 21,43é,l, 23, 42tf 1 D25, 23&1 
11.07 AI b) 10,347 12, 7511 h.rnP l6,01f1· 17,5d1 IJ..8,852' 1 
ll.07 AII a) 6,792 9,665 10,797 13,409 15,151 16,718 
11.07 AII b) 5,075 7,222 8,068 10,019 11,321 12,492 
11.07 B 5,914 8,416 9,402 111,677 13,193 14,558 
11.08 AIII 1a,92,P 23,331' ~5,15t1 29,301<1, 32,02J1 b4, 487\L 
11.09 A+ 11.09 B 34,41(:(1 42,4i1 >45, 731<1 53,27J1 58,22J1 t2, 7of
1 
17.02BII a) a,15J 2 11,60·(: 12,961'2 16,10J2 18,19f2 >J.o,od2• 
17.02 BII b) 6, 25§2 a,a9f :} 9,941(2 12,3J2 13, 95J2 !l.5,39f 2· 
17.05 BI a,156 11,607 12,967 16,104 13,195 20,077 
17.05 BII 6,253 8,899 9,941 12,346 13,950 15,393 
23.02 Al a) 1,5$1 I 2,055<1 1 2,25ft.1 2, 725<1 ) 3,03J.1 J 3 313'1• , ·,. 
23.02 AI b)l 2,47;{1 1 3,288'.) ) 3,61)) 4,35~1 4,a5J1> 5,3oct· 
23.02 AI b)2 + 23.02 AII b) 4,95J1 l 6,57J1, 7,225lli 8,718<1> 9, 1od-1 io,6cxP 
23.02 AII a) 1, 23!f 1 1 1,6Jl ) 1,806t] IJ 2, 13«1 2,42f1 D 2,65cP 
23.03 AI 7,768 11,055 12,349 15,337 17,329 19,121 
23.07 BI a)l 0,621 0,884 0,988 1,227 1,386 1,530 
23.07 BI a)2 6,5s:.P 9,36é '~0,463(3 112,66~3 14, 31C:P 15,79p, 
23.07 BI b)l 1,942 2,764 3,087 3,834 4,332 4,780 
23.07 BI b)2 7,9014 D11,2J1 À2,56~.4 115,2714 17,25J4 19,041<4• 
23.07 BI c)l 3,884 5,527 6,175 7,669 8,664 9,561 ,_, 























































MON'lt'.,.\1S COMPENSATOIRES mNETAIHE.S (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGlEICHSBETRAEGE ( VERO:RDN. ( EWG) Nr. ':!74 /71) 
MONETARY COMPENSATORY .A:.\lOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPEN3AZI0NE (REGOL. (CEE) No. -974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.974/71) 










DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.7 12.7 2.8 9.8 30.8 16.9 20.9 27.9 6.10 11.10 18.10 1.11 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMEN? : 1585/76 1669/76 1910/76 1975/76 2114/762232/76 2264/76 2327/76 2424/76 2466/76 2513/76 2629/7E 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10.01 A 11.823 11.031 12.487 13,383 14,536 ,-~-..;;,i~16,521 18,378 20,427 22,412 23,885 25,998 
10.02 10,031 9,359 11,112 11,910 12,935 IL4,702 16,354 18,178 19,944 21,255 23,135 
10.0, 10,224 9 539 10,943 11,729 12,739 ~4,478 16,106 17,902 19,641 20,932 22,784 


























ex 11. 02BIId) (l) 
~x ll.02BI!d)(2) 
t1.1.02cr 
10,407 9,710 11,073 11,868 12,890 ·~4,650 16,297 18,114 19,874 21,180 23,054 
10,181 9,499 10,855 11,635 12,637 l-------':~u.'4,362 15,977 17,758 19 484 20,764 22,601 
10,219 9,534 10,883 11,664 12,669 -~4,399 16,017 17,803 19,534 20,817 22,659 
15 025 14.019 15 859 16.997 18 461 l---~--">120,982 23,341 25,943 28,464 30,335 33,018 
112.517 11,678 13,933 14,934 16 220 ~u.8,435 20,507 22,794 25,009 26,652 29,010 
116,227 15,140 17,127 18,357 19,938 ~~2,661 25,208 28,018 30,741 32,761 35,660 
~0,428 9,730 11,162 11,963 12,993 :~4,768 116,428 18,260 20,034 21,351 23,239 
10,166 9,485 10,834 11,612 12,612 ;..11.4,335 0.5,946 17,724 19,446 20,724 22,558 
14,570 13,594 15,502 16,615 18,046 ~0,510 ~2,816 25,360 27,824 29,653 32,276 
10.615 9,904 11.294 12,105 13.148 ~4.94~ t16 6::>~ 18 4?h ;:,o ;:,7;:, ?1 i::.o4 23.515 
10,385 9,689 11,072 11,867 12,889 ~4,649 iI.6,296 18,113 19,873 21,179 23,053 
11.0,423 9,725 11,101 11,898 12,922 l----.:>J,-.. 4,687 16,338 18.159 19.924 21.23' 23,112 
il.0,232 9,546 11,334 12,148 13,194 -· ., ~li.4.Qq6 16 681 l8-'ï41 120. ~4~ 21 Mlo 23,598 
1 4,314 13,355 15,320 16.420 17,834 --->1!>0,270 e2,548 25,062 27,498 29,305 31,897 
3,953 13,019 14,871 15,938 17,311 ,----~->J19,675 ~1,887 24,327 26,691 28,445 30,962 
8,733 17,478 19,931 21,362 23,202 1---~""~6,370 ~9,335 32,605 135,774 38,125 41,498 
tLo,385 9,689 11,072 11, __ 86_7'---+_1_2...:...,8_8_;:9--+'-=._-:._-_-_-:._~~,4-''-6-4_9-----lll.i-6-----',_2_9_6--+1_8-'-,_1_13'--t-1-'-9 .... ,_87-'-'3'-t_2_1~,1_7-'-9-;--2_3_,_0_5_3----1 
~o,423 9,725 11 1 101 11,898 12,922 1-----=·..i4,687 ll.6,338 18,159 19,924 21,233 23 1 112 
ILO 42Q 9 7"i0 11 16? 111 q/;~ 1? 007. · 4,768 IL6,428 18.260 20.0,4 21 ,51 23,239 
0 166 Q.485 10 834 11 612 l? 612 l---;"l"l'-4,335 tl.5,946 17,724 19,446 20,724 22,558 
1.0,166 9,485 10,834 11,612 12 612 f----"""4,335 ~.5,946 17.724 19.446 20.724 22,558 
1.4,314 13,355 15,320 16,420 17,834 1-----;;>t:,~,o,270 g2,548 25,062 27,498 29,305 31.897 
1.3,953 13,019 14,871 15,938 17,311 - '"9,675 g1,887 24,327 26,691 28,445 30,962 
11.2,059 11 1 251 12.737 n.651 14 827 1--.....:·'*6,851 11.8,746 20,836 22.861 24.363 26,518 
l0,232 9,546 11,334 12,148 13,194 ... a.4,996 16,681 18.541 20 343 21.680 23,598 
0,615 9,904 11,294 12,105 13,148 ~~4,943 16,623 18,476 20,272 21,604 23,51~ 
0,385 9,689 11,072 11,867 12,889 ... 11.4,649 16,296 18,113 19,873 21 179 23,053 
tLo,423 9,725 11 1 101 11,898 12 1 922 ~i4,687 IJ.6,338 18,159 19,924 21 233 23,112 
11.2,059 111,251 12,737 13,651 14 827 1-----=-'ihc1.6.851 118 746 20-8"ih ;:,;:, Aie;, ;:,4 7.i:;7. 26,518 \ 
~n.=-1.!..:. 0~2=.::C'...=I~I-------------fll.:.:0....!.,.=23~2=---+-~9.!.c, 5~4.:..:6=-i.=l.::.l.!..:, 3::..:3:...:4~::;12::..-•1..el'---'4-=-8-+l:::..,3u' ,c::1~9..:..4+----+-4__,_,..:..9.:;..96_+11_6...,_,_68_1_Fl...;...i.8. 3~.lQ.1..:fi-3 21, 680 23,598 
n.1. 02CIII 6,358 IJ.5, 262 17,509 18,766 20 , 382 i-----;'M.r;;,--,; 165 25. 76Q 28 642 ! 31. 'ë.26 'B 401 !36, 454 
n.1.02crv 0 1166 9,485 10,834 11 612 12 612 
~X ll.02CVI(l) 0,385 9,689 11 1 072 11,867 12,889 
ex ll.02CVI(2) 1.0,423 9,725 11,101 11,898 12,922 
i------"a>~n.4,335 h S.946 17 724 10 446 ::>Q 7::>4 22,558 
1----:-311,n.4,649 iI.6,296 18,113 19,873 21 179 23,053 
1--.....:;:p1, 4,687 16,338 18,159 19,924 21,233 23,112 
r:.l=.:·~0::.:2:~D:=.I ____________ -fll.:.:::2....!.,.::.:05~9::__Fl=-li:,2~5:::::l~.::.l::..2,L!7'-"3'...!.7-+1~3e'.J,L'.'.6'.--"'5=-1-+1~4:...i,__:::8-=2L7~-----_-_-_-'_-f'-"6'--'--,.=-8s.,_,.1,,__fh""8_.__z_4Q___ ~.9.&% n Ai::, ::>4 7.i,:;7. 26,518 
Ll.02DII 1.0,232 9,546 11,334 12,148 13,194 l--.....:-,:;,,i,4,996 iI.6,681, 18 541 20. "i4"i ::>l i::.Rn ~3,598 
l.02DIII+ll.02Eia)l l0,429 9,730 11,162 11,963 12,993 1~---:;,iil'-4,768 iI.6,428 18,260 20,034 21.351 ~3,239 
MONTANTS COMPENSATOIRES J,t.ONETAIHES {REGL. (CEE) No. 'J"{4/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY k'i!OUNTS (REGUL. (EEC) Nr, 'J"{4/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
COM.PENSEJŒ:NDE BEDAAGEN (VERORD, (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
PAYS : UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 1.7 12.7 2.8 9.8 30.8 16.9 20.9 27.9 
No TARUAIRE/No DU REGIEMEN? : 1585/76 1669/76 1910/76 1975/76 2114/76 2232/7€ 2264/76 2327/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
ex ll,02DVI (l) 10,385 9,689 11,072 11,867 12,889 L4,649 16,296 
ex ll.02DVI(2) 10,423 9,725 11,104 11,898 12,922 -;..14,687 16,338 
11.02Eib)l 14,314 13,355 15,320 16,420 17,834 - 0,270 22,548 
ll.02Eib)2 17,940 16,739 19,119 20,492 22,257 "-25,297 28,140 
ll.02EIIa) 12,059 11,251 12,737 13,651 14,827 6,851 18,746 
ll.02EIIc) 11,448 10,681 12,180 13,055 14,179 -J.6, 115 L7,927 
ex ll,02EIId)2(l) 10,385 9,689 11,072 11,867 12,889 ,__ 4,649 L6,296 
ex ll,02EIId)2(2) L0,423 9,725 11,101 11,898 12,922 r 4,687 L6,338 
ll,02FI l2,059 11.251 12,737 13.651 14,827 ,-- 6,851 L8,746 
ll,02FIII L0,429 9,730 11,162 11,963 12,993 ;- 4,768 L6,428 
ll.02FIV L0,166 9,485 10,834 11,612 12,612 - 4,335 L5,946 
ll,02FV ~0,615 9,904 11,294 12,105 13,148 ~ 4,943 ;1.6,623 
ex ll.02FVII(l) tLo,385 9,689 11,072 11,867 12,889 ~ 4,649 ll.6,296 
ex ll.02FVII(2) 10,423 9,725 11,101 11,898 12,922 --->;,, 4,687 ll.6,338 
11.0201 8,867 8,273 9,365 10,038 10,902 - 2,391 13,784 
ll.02GII 7,806 7,283 8,305 8,901 9,667 '0,988 12,223 
11.06A 1,840 1,717 1,970 2,111 2,293 ,.. 2,606 2,899 
ll,06BI+ll.08AI+ll,08AIV+ll.08AV ~6,756 15,633 17,827 19,107 20,753 ;::3,587 26,238 
Ü.06BII 116,756 15,633 17,827 19,107 20,753 3,587 126,238 
ll.07Aia) e1,044 19,635 22,227 23,822 25,874 ;; 9,407 }2,713 
ll.07Aib) 115,724 14,671 16,608 17,800 19,333 ;d,973 24,443 
ll.07AIIa) 11.8,199 16,980 19,478 20,877 22,675 - 28,668 .:'.5,771 
ll.07AIIb) 113,598 12,687 14,554 15,599 16,942 ::. ... 9,256 21,421 
11,07B 115,847 14,785 16,962 18,179 19,745 , cc2,441 24,964 
ll.08AIII 28,765 26,838 31,596 33,864 36,781 ,.-ftl,804 46,.503 
11.09 52,300 48,797 5?,447 61,571 66,874 r16,007 84,550 
17,02BIIa) (3) 21,855(3) 20,391(3 23,253 24,g22 27,069 ,,~0,766 34,224 
17,02BIIb) (3) L6,756(3 n..5,633(3 17,827 19,107 20,753 -23,587 26,238 
17.05BI 21,855 20,391 23,253 24,922 27,069 -.,0,766 34,224 
17,05BII L6, 756 15,633 17,827 19,107 20,753 .::3,587 26,238 
23.02Aia) 3,245 3,028 3,450 3,698 4,016 ; 4,565 5,078 
23,02Aib)+23.02AIIb) 10,385 9,690 11,041 11,834 12,853 :::14,608 16,250 
23.02AIIa) 2,596 2,422 2,760 2,958 3 213 - 3,652 4,062 
23,03AI 20,815 19,420 22,146 23,736 25,780 ---::: 29,301 32,.594 
23.07Bia)l 1,665 1,554 1,772 1,899 2,062 ; 2,344 2,608 
23.07Bia)2(4) 17,189~) 16,038Q+ 16,256 17,423 8,923 L9,314 21,952 24,420 
23.07Bib)l 5,204 4,855 5,536 5,934 6,445 -;- 7,325 1 8,149 
23.07Bib)2(.5) 20, 728(5 19 ,399~ 20,020 21,458 23,306 23,697 26,933 29,961 
23.07Bic)1(7) 10,407 11.868 12 890 ' 14,650 16,297 9,710 11,073 --;, 



















































11.10 18.10 1.11 
2466/76 2513/76 2629/?é 
19,873 21,179 23,053 
19,924 21,233 23,112 
27,498 29,305 31,897 
34,317 36,572 39,808 
22,861 24,363 26,518 
21,862 23,298 25,360 
19,873 21,179 23,053 
19,924 21,233 23,112 
22,861 24,363 26,518 
20,034 21,351 23,239 
19,446 20,724 22,558 
20,272 21,604 23,515 
19,873 21,179 23,053 
19,924 21,233 23,112 
16,809 17,914 19,499 
14,906 15,885 17,291 
3,535 3,768 4,101 
31,998 34,100 37,117 
31,998 34,100 37,117 
39,894 42,515 46,277 
29,808 31,767 34,578 
34,961 37,259 40,555 
26,123 27,839 30,302 
30,444 32,444 35,315 
56,711 60,437 65,784 
103 110 109 886 119,608 
41,736 44,479 48,414 
31,998 34,100 37,117 
41. 736 44 479 48,414 
31,998 34,lOC 37,117 
6,193 6,600 7,184 
19,817 21,11c: 22,988 
4.954 5 280 5,747 
39,749 42,631 46,109 
3,180 3,389 3,689 
29,870 31,73? 34,545 
9,937 10,59c 11,52'1 
36,537 38,938 42,383 
19,874 21,18c 23,054 
46,474 49 52t 53,910 
PAYS: 
MON'XANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. r:,(4/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. '17_4/71) 
MONETARY CœPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
Cc»œENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. lEEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E!W) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAJ.R - AARE.'I' : 1976 
UNITED KINGDOM 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 8.11 15.11 22.11 29.11 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT : 2701/76 2745/76 2807/76 2855/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
10.0lA 28,816 26,703 25,742 24,654 
10.02 25,643 23,762 22,907 21,939 
10.03 25,253 23,401 22,559 21,605 
10.04 24,512 22,715 21,898 20,971 
10.05B 25,553 23,679 22,827 21,862 
10.07B 25,050 23,213 22,378 21,432 
10.07c 25,115 23,273 22,436 21,487 
11.0lA 36,597 33,913 32,693 31,311 
11.0lB 32,154 29,796 28,724 27,510 
ll.02Aib) 39,524 36,626 35,309 33,815 
11.01c 25,758 23,869 23,010 22,037 
11.010 25,002 23,169 22,335 21,391 
11.0lEI 35,774 33,150 31,958 30,607 
ll.OlEII+ll.02AVb) 26,064 24,153 23,284 22,299 
exll.OlG(l) 25,551 23,678 22,826 21,861 
exll.OlG(2) 25,617 23,738 22,884 21,917 
ll.02AII+ll.02EIIb)+ll.02FII 26,155 24,237 23,365 22,377 
ll.02AIII 35,354 32,761 31,583 30,247 
ll.02AIV 34,317 31,800 30,657 29,360 
11.02AVa)l+ll.02AVa)2 45,995 42,622 41,089 39,351 
exll.02AVII (1) 25,551 23,678 22,826 21,861 
exll.02AVII(2) 25,61? 23,738 22,884 21,917 
ll.02Bia)l 25,758 23,869 23,010 22,037 
ll.02Bia)2aa)+ll.02DIV+ll.02Eia)2 25,002 23,169 22,335 21,391 
ll.02Bia)2bb) 25,002 23,169 22,335 21,391 
ll.02Bib)l 35,354 32,761 31,583 30,247 
ll.02Bib)2 34,317 31,800 30,657 29,360 
11.02BIIa) 29,392 27,237 26,257 25,14? 
ll.02BIIb) 26,155 24,237 23,365 22,377 
ll.02BIIc)+ll.02CV 26,064 24,153 23,284 22,299 
exll.02BIId) (1) 25,551 23,678 22,826 21,861 
exll.02BIId(2) 25,617 23,738 22 884 21.917 
11.02cr 29,392 27,237 26,257 25,147 
11.02c11 26,155 24,237 23,365 22,377 
11.02CIII 40.405 37.442 36.095 34,568 
11.02crv 25,002 23,169 22,335 21,391 
exll,02CVI(l) 25.551 23,678 22.826 21.861 
exll.02CVI(2) 25,617 23,738 22,884 21,917 
ll.02DI 29,392 27,237 26,257 25,147 










MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. {CEE) No. 974/71) 
AUSGIEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EW'G) Nr. 97~/71) 
MONETARY COOIENSATORY AMOUNTS (RF.Gut. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI Ca.œENSAZIONE (RF.GOL. (CEE) No. '174/71) 
C<>!FENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. lEEG) Nr. '174/71) 
VOLIGNINGSBELŒB (FORORDN. (EjW) No.974/71) 
A1fflEE • JAHR - XEAR - ANNO - JA». - AARET : 1976 
UNITED KINGDOM 
llM'E D'E?mŒE EN VIGUEUR : 8.11 15.11 22.11 29.11 
Bo TARD'AIRE/No DU llF.GLEMElf.I' : 2701/76 2745/76 2807/76 ~855/76 
MONTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION 
exll.02DVI(l) 25,551 23,678 22,826 21,861 
exll.02DVI(2) 25,617 23,738 22,884 21,917 
ll.02Eib)l 35,354 32,761 31,583 30,247 
ll.Q2Eib)2 44,122 40,886 39,416 37,749 
11. 02'EIIa) 29,392 27,237 26,257 25,147 
ll.02EIIc) 28,108 26,047 25,110 24,048 
exll.02EIId)2(1) 25,551 23,678 22,826 21,861 
exll.02EIId)2(2) 25,617 23,738 22,884 21,917 
ll.02FI 29,392 27,237 26,257 25,147 
ll.02FIII 25,758 23,869 23,010 22,037 
ll.02FIV 25,002 23,169 22,335 21,391 
ll.02FV 26,064 24,153 23,284 22,299 
exll.02FVII(l) 25,551 23,678 22,826 21,861 
exll.02FVII(2) 25,617 23,738 22,884 21,917 
ll.02Gl 21,612 20,027 19,307 18,490 
ll.02GII 19,165 17,759 17,120 16,396 
11.06A 4.546 4 212 4 061 3.889 
ll.06BI+ll.08AI+ll.08AIV+ll.08AV 41,140 38,123 36,752 35,198 
ll.06BII 41,140 38,123 36,752 35,198 
11.0?Aia) 51,292 47,531 45,821 43,883 
ll.07Aib) 38,325 35,515 34,237 32,789 
ll,07AIIa) 44,950 41,654 40,156 38,457 
11.07AIIb) l'5"ï.586 31.123 30.004 28.?35 
11.0?B 39,142 36,272 34,967 33,488 
ll.08AIII 72.914 67.567 65.136 62 382 
11.09 132,570 122,848 U8,429 a..13,421 
17 .02BIIa )(3) 53,661 49,726 47,937 45,910 
l?.02BIIb) (3) 41,140 38,123 36,752 35,198 
17,0SBI 53,661 49,726 47,937 45,910 
l?.05BII 41.140 38 123 36.?52 '5'5.198 
23,02Aia) 7,962 7,378 7,113 6,812 
23.02Alb)+23,02AIIb) 25,479 23,610 22,761 21,799 
23.02AIIa) 6,370 5,903 5,690 5,450 
23,03AI 51.106 4?.'558 45.654 43.?24 
23.07Bla)l 4.088 3.?89 3.652 '5.4(}8 
23.07.Bia)2( 4) 38.288 35,481 34.204 32.758 
23,07Bib)l 12,776 11,839 11,414 10,931 
23.07Bib)2(5) 46,976 43,531 41,966 40,191 
23.07Blc)l(7) 25,553 23,679 22,827 21,862 
-- -
-- ---










Règl.(CEE) N° ?:fl/76 (9.2.1976) 
(2) Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 1792 BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75 soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position n° 17.02.BII. 





Règl.(CEE) N° 386/76 (23.2.1976) 
(2) Le montant relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02 BI est, en 
vertu du règlement (CEE)N° 2730/75, soumis au même montant compensatoire 
que ceux relevant de la sous-position n° 17.02 BI! 





Règl.(CEE) N° 512/76 (8.3.1976) 
(2) Le montant relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02 BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° ?:730/75, soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02 BII. 





Règl.(CEE) N° 572/76 (15.3.1976) 
(1) 
(2) 
Montants applicables dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'Irlande 
(dérivés du froment tendre). 
Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02 BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02 BII. 





Règl.(CEE) N° 618f76 (22.3.1976) 
(1) Montantsapplicables dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'Irlande 
(dérivés du froment tendre). 
(2) Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02 BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-
toi:ï·e que ceux relevant de la sous-posi tien N° 17 .02 BII. 
(3)(4)(5) Dans les échanges avec les pays tiers, ce montant est affecté du 




Règl.(CEE) N° 652/76 (25.3.1976) 
(2) Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02 BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02 BII. 
(3)(4)(5) Dans les échanges avec les pays tiers, ce montant est affecté du 
coefficient de : 
(3) 1,597 
(4) 1,475 
( 5) 1,367 
Règl.( CEE) N° 688/76 ( 29.'3.1976) 
(1) Montants applicables dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'Irlande 
(dérivés du froment tendre). 
(2) Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02 BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02.BII. 
(3)(4)(5) Dans les échanges avec les pays tiers, ce· montant est affecté du 




Règl.(CEE) N° 857/76 (12.4.1976) 
(1) 
(2) 
Montants applicables dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'Irlande 
(dérivés du froment tendre). 
Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02 BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-





Règl.(CEE) N° 896/76 (19.4.1976) 
(1) 
(2) 
Montants applicables dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'Irlande 
(dérivés du froment tendre). 
Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02 BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02 BII. 





Règl.(CEE) N° 1027/76 (3.5.1976) 
(1) 
(2) 
Montants applicables dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'Irlande 
(dérivés du froment tendre). 
Le produit relevant de la sous-position tarifaire n° 17.02 BI est, en 
vertu du règlement (C:EIB:) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02 BII. 





Règl.(CEE) N° 106lj76 (10.5.1976) 
(2) Le produit relevant de la sous-position tarifaire n° 17.02.BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02.BII. 





Règl.(CEE) N° 1134/76 (17.5.1976) 
(2) Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 17JJa BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02 BII. 
(3)(4)(5) Dans les échanges avec les uays tiers. ce montant est affecté du 
Règl. (CEE) N° 1194/76 (24.5.1976) 
(2) Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02.BI est, en 
vertu du règlement ( CEE) N° 2:730/'f 5, soum1 s au m'ême montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02.BII. 
(3)(4)(5) Dans les échanges avec les pays tiers, ce montant est affecté du 




Règl. (GEE) N° 1258/76 (31.5.1976) 
(2) Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02.BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02.BII. 
(3)(4)(5) Dans les échanges avec les pays tiers, ce montant est affecté du 




Règl. (CEE) N° 1312/76 ( 7.6.1976)' 
(1) 
(2) 
Montants applicables dans les échanges entre le Royaume-Uni et l'Irlande 
(dérivés du froment tendre). 
Le produit relevant de la sous-position tarifaire N° 17.02.BI est, en 
vertu du règlement (CEE) N° 2730/75, soumis au même montant compensa-
toire que ceux relevant de la sous-position N° 17.02.BII. 





Règl. (CEE) No. 1399/76 (21.6.1976) 
(2) Le produit relevant de la sous-position tarifaire no. 17.02 BI est, en 
vertu du r~glement (CEE) no. 2730/75, soumis au même montant compensatoire 
que ceux relevant de la sous-position no. 17.02 B II. 
(3)(4)(5) Dans les échanges avec les pays tiers, ce montant est a.fi~ecté du coef-
ficient de 
( 3) 1,623 
(4) 1,480 
(5) 1,361 
A partir du 1.7.19/6 
C 1) Mil Let 
(2) Sorgho 
(3) Le produit relevant de la sous~position tarifaire n° 17.02 BI est, en vertu 
du règlement (CEE) n° 2730/75, soumis au même montant compensatoire que ceux 
relevant de la sous-position 17.02 B II. 
(4)(5)(6) Dans les échanges avec Les pays tiers, ce montant est affecté du coef-
ficient de 
(4) 1,623 
C 5) 1,480 
(6) 1,361 
Toutefois dans Le cas où ces produits contiennent du Lait écrémé en poudre et soit:· 
a) de la farine de poisson ou de L'huile de poisson et/ou de L'huile de foie de 
poisson, 
b) du charbon actif et/ou un mélange de jaune tartrazine CE 102) et bleu patenté 
V CE 131) ou de rouge cochenille A CE 124) ou du bleu patenté V CE 131), 
c) du carbonate de fer et/ou du sulfate de fer et/ou du sulfate de cuivre, 
le montant compensatoire à appliquer dans les échanges intracommunautaires et 
avec les pays tiers, est respectivement : 
- pour la sous-position 
- pour la sous-position 
- pour la sous-position 








23.07 B I a)2 celui 
23.07 B I b)2 celui 
23.07 B I c)2 celui 
de la sous-position 23.07 BI a)1, 
de la sous-position 23.07 B Ib)1, 
de la sous-position 23.07 B Ic)1. 
(7) Pour les produits relevant de la sous-position 23.07 BI c)1 ou 2 du tarif dou-
anier commun, d'une teneur en poids supérieure à 50 % de produit relevant de la , 
position 07.06 du tarif douanier commun, les montants compensatores monétaires sont· 
applicables aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier 
commun (Règl. (CEE) n° 1497/76, J.O. n° L 167 du 26.6.1976, p. 27). 

















A partir du 16.8.1976 































































A partir du 6.9fi1976 






S'il s'agit de produits contenant du lait écrémé en poudre vendus au titre du 
règlement (CEE) n° 2054/76 (J.O. n° L 288 du 20.8.1976, p. 17), le montant compen- • 
satoire applicable dans les échanges avec les pays tiers est affecté du coefficient 
de: 
DEUT BELG/ NDRL U.K. !REL !TAL FRAN 
LUXB 
1,504 1,504 1,504 1,511 1,507 1,504 1,504 
1,401 1,401 1,401 1,415 1,408 1,401 1,401 
1,308 1,308 1,308 1,325 1,317 1,308 1,308 
A partir du 16.9.1976 
DEUT BELG/ NDRL U.K. !REL !TAL FRAN 
LUXB 
1,628 1,628 1,628 1,636 1,632 1,628 1,628 
1,501 1,501 1,501 1,518 1,511 1,501 1,501 
1,387 1,387 1,387 1,408 1,398 1,387 1,387 
DEUT BELG/ NDRL U.K. !REL !TAL FRAN 
LUXB 
1,492 1,492 1,492 1,498 1,495 1,492 1,492 
1,393 1,393 1,393 1,406 1,400 1,393 1,393 
1,303 1,303 1,303 1,319 1,312 1,303 1,303 
A eartir du 20.9.1976 
U.K. !REL 
(4) 1,636 1,632 
(5) 1,518 1,511 
(6) 1,408 1,398 
U.K. !REL 
(4) 1,498 1,495 
A partir du 27.9.1976 
U.K. !REL ITAL 
(4) 1,636 1,632 1,628 
(5) 1,518 1,511 1,501 
(6) 1,408 1,398 1,387 
U.K. IREL !TAL 
(4) 1,498 1,495 1,492 
(5) 1,406 1,400 1,393 
(6) 1,319 1,312 1,303 
A partir du 4.10.1976 
!TAL FRAN 
(4) 1,628 1,628 
(5) 1,501 1,501 





(5) 1,393 1,393 
(6) 1,303 1,303 









A partir du 11.10.1976 
U.K. !REL !TAL FRAN 
--
(4) 1,636 1,632 1,628 1,628 
(5) 1,518 1,511 1,501 1,501 
(6) 1,408 1,398 1,387 1,387 
U.K. IREL !TAL FRAN 
(4) 1,498 1,495 1,492 1,492 • 
(5) 1,406 1,400 1,393 1,393 
(6) 1,319 1,312 1,303 1,303 
A partir du 18.10.1976 
U.K. IREL ITAL FRAN 
(4) 1,636 1,632 1,628 1,628 
(5) 1,518 1,511 1,501 1,501 
(6) 1,408 1,398 1,387 1,387 
U.K. IREL ITAL FRAN 
(4) 1,1,.98 1,495 1,492 1,492 
(5) 1,406 1,400 1,393 1,393 
(6) 1,319 1,312 1,303 1,303 
A partir du 20.10.1976 
DEUT DANM 
(4) 1,628 1,628 
(5) 1,501 1,501 
(6) 1,387 1,387 
DEUT DANM 
(4) 1,492 1,492 
(5) 1,393 1,393 
(6) 1,303 1,303 







.. (5) 1,393 
(6) 1,303 
A partir du 1.11.1976 
U.K .. !REL !TAL FRAN 
(4) 1,636 1,632 1,628 1,628 
(5) 1,518 1,511 1,501 1,501 
(6) 1,408 1,398 1,387 1,387 
U.K. !REL !TAL FRAN 
(4) 1,498 1,495 1,492 1,492 
(5) 1,406 1,400 1,393 1,393 
(6) 1,319 1,312 1,303 1,303 
A partir du 8.11.1976 
U.K. !REL FRAN 
(4) 1,636 1,632 1,628 
(5) 1,518 1,511 1,501 
(6) 1,408 1,398 1,387 
U.K. !REL FRAN 
(4) 1,498 1,495 1,492 
(5) 1,406 1,400 1,393 
(6) 1,319 1,312 1,303 
A partir du 15.11.1976 
U.K .. !REL 
(4) 1,636 1,632 
(5) 1,518 1,511 
(6) 1,408 1,398 
U.K. IREL 
(4) 1,498 1,495 
.. 
(5) 1,406 1,400 
(6) 1,319 1,312 
A partir du 22.11.1976 
U.K. IREL FRAN 
(4) 1,636 1,632 1,628 
(5) 1,518 1,511 1,501 
(6) 1,408 1,398 1,387 
U.K. IREL FRAN 
(4) 1,498 1,495 1,492 
(5) 1,406 1,400 1,393 
(6) 1,319 1,312 1,303 
A partir du 29.11.1976 
U.K. !REL 
(4) 1,636 1,632 
(5) 1,518 1,511 
(6) 1,408 1,398 
U.K. IREL 
(4) 1,456 1,453 
(5) 1,371 1,366 
(6) 1,292 1,285 
A partir du 6.12.1976 
ITAL FRAN 
(4) 1,628 1,628 
(5) 1,501 1,501 
(6) 1,387 1,387 
!TAL FRAN 
(4) 1,450 1,450 
(5) 1,359 1,359 
(6) 1,277 1,277 
A partir du 27.12.1976 
ITAL FRAN 
(4) 1,628 1,628 
(5) 1,501 1,501 
(6) 1,387 1,387 
!TAL FRAN 
(4) 1,450 1,450 
(5) 1,359 1,359 
(6) 1,277 1,277 
DG VI/G 4 2593/VI/74 
2. SUCRE 
--------
MONTANTS Cc»iPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEÈ) No. '174/71) 
AUSGIEICHSBETRAEGE (VERORDN, (EWG) Nr. <J74/71) 
MONE'l'Am' C<J,lPENSATORY AMOUNTS (REGUL, (EEC) tœ. '{l4/7l) 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. '174/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. rr,4/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.rr,4/71) 








I. >l>Ii'l'A?f.rS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION ET A OCTROYER A L1EXKlRTATION, (l) 
DATE D1Elfl'REE EN VIGUEUR : 15.3 20.10 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMENT : 572/76 2539/76 
PAYS: 13ELGIQUE/LUJCEMBOURO Fb/Flux 
17.0l AI 22,3 ___.., 
17,0l B I 30,2 -----li,> 
17.0l .B II (2) 25,7 
--+ 
17,02 ex D (3)(4) 0,3020 ~ 
17,02 E (3) 0,3020 ~ 
17.02 ex F (3)(5) 0,3020 
---+-
17.05 ex C (3)(6) 0,3020 ___.. 
DEUl'SC!IT.AND DM 
17.01 A I 8,05 8,15 
17.01 B I 10,90 10,73 
17.01 B II (2) 9,25 9,11 
17.02 ex D (3)(4) 0,1090 0,107 
17,02 E (3) 0,1090 0,107 
17.02 ex F (3)(5) 0,1090 0,107 
17.05exc (3)(6) 0,1090 0,107 
NEDERLAND Fl· 
17.ol A I 1,54 _.. 
17.01 B I 2,oe .__... 
17.0l B Il (2) l,77 --+ 
17.02 ex D (3)(4) o,0208 --;... 
17,02 E (3) o,02o8 --. 
17.02 ex r ( 3)(5) o,02oe ---fla, 
17,05 ex C (3)(6) o,0208 --fi,-
II, COEFFIClEif!'S 
~ ~~·~~,-~ 
BENELUX o,sieo 0,986 
DEU'l'SCHI.AND 0,900 0,907 
--1------ -
2593/Yij i', 
MOr.:1.~S CCMPENSA'1'0IRES MONETAIRES. (REGL. (CEE) No. 974/71) i 
1 
AUSGI.EICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG} Nr. t:.174/71) SUCRE 1 
MONETARY CCMPENSA.TORY AMOUNTS (RF.CUL. (EEC) Nr. 974/71) ZUCJŒR 1 SOOAR ! 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) ZUCCHERO 
COMPENSERENDE BEDBAGEN (VERORD. {EEG) Nr, '174/71) SUIIŒR 1 
VOLIGNINGSllELOEB {FORORDN. (Ej&»') No.974/71) SUKJŒR '1 
ANNEE • JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 t11:t/lOO kg 
I, MONTANTS A OCTROYER A L'nwoRTATION ET A PERCEVOIR A L'EXPOR'rATION (l} i 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 9.2 23,2 8.3 15.3 22.3 25,3 29.3 12.4 19.4 3,5 10.5 17.5 1 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMENT 271/76 386/76 512/76 572/76 618/76 652/76 688/76 1 857/76 8i:x,J76 1027/76 1061/76 ll34/7i 
~ 
: 
PAYS : FRANCE FF 
17.01 AI 3,29 .. 
r 
.... 
17.01 B I 4,46 \. 
r 
17.01 B II (2) 3,78 ' 
" 
17.02 ex D (3)(4) - 17,02 E {3) 
-----1 
17,02 ex F (3)(5} - 17.05 ex C (3)(6) 
0,0446 
PAYS : IRE LAND f, 
17,0l AI o,Bo6 1,223 ~ 1,392 1,769 2,029 2,263 .. , 
17,01 B I 1,092 1,655 --4 1,884 2,395 2,747 3,o64 .. , 
17,0l B II (2) 0,927 1,405 ----> 1,599 2,032 2,331 2,6oo .. , 
17.02 ex D (3)(4) - 17.02 E (3) 
' 0,0109 0,0166 --, 0,0188 0,0240 0,0275 0,0306 ,
17,02 ex F (3)(5) - 17.05 ex C (3)(6) 
PAYS : ITALIA Ut. 
17,01 A I ll95 1754 2255 266o 3007 ~ 4163 4414 5320 5551 5936 499'a 
17,0l BI l6l8 2375 3053 3601 4o7l -4 5637 5976 7202 7516 8037 6759 
17.01 B II (2) 1373 2015 2591 3056 3455 --+ 4783 5071 6ll2 6378 6821 5736 
17,02 ex D (3)(4) • 17,02 E (3) 
16,18 23,75 30,53 36,0l 40,71 ~ 56,37 59, 76 72,02 75,l6 80,37 67,59 
17.02 ex F (3)(5) - 17.05 ex C (3)(6) 
... 
PAYS : UNITED KINGDOM f, 
17,0lAI 0,999 1,422 ----i' 1,588 1,973 2,229 2,46o \. r 
17,0l B I' 1,353 1,925 ---+ 2,151 2,671 3,018 3.,330 
. 
r-
17.01 B II (2) 1,148 1,635 ~ 1,825 2,267 2,561 2,826 . .. 
17,02 ex D (3)(4) - 17.02 E (3) 
0,0135 0,0193 ~ 0,0215 0,0267 0,0302 0,0333 
17.02 ex F (3)(5) - 17.05 ex C (3)(6) 7 
II. COEFFICIENTS 
FRANCE 1,026 1,026 1,026 1,026 1.026 1,026 1.026 
IRELAND 1.,o62 1,073 ~ 1,107 1.136 l,l.56 1.174 1.174 1.174 
!TALIA 1,062 1,091 l,ll7 1.138 1,094 --+ 1.216 1,229 1.276 1.288 1.308 l.259 
UNITED KINGDOM 1.078 l.lll ~ 1,124 1,154 1.174 1,192 1.192 1.192 
- ·- .. . _. . "~ -- . ... 
(1) Aucun montant canpensatoire n'est appliqué au sucre : ~ 
a) exporté en vertu de l'article 26 du rèslement (CEE) no. 3330/74 si ce sucre n'est ;as sownis aux dispositions de l'article 1er du reglement(CEE) 
no, 20eA /74; 
b) exporté en vertu du règlement ( CEE) no, 630/75; 
c) importé ou exporté en vertu des ~glements (CEE) no. 3o62,74, (CEE) no, 557/75 et (CEE) no. 558/75, 
(2) De la qualité type telle que définie au rèsl,ement (CEE) no. 31/66 (J.O. no. L. 89 du 10.4.1968, p. 3), 
(3) ra teneur en saccharose, y canpris la teneur en d'autres sucres, calculés en saccharose., est déterminée conformément aux dispositions de l'article 
7, pu"8gr&:pbe 2 du règlement {CEE) no, 837/66 lors d'une importation et conformément aux dispositions de l'article 13 du ~glemen1; (CEE)no. 3'34/70/ 
lors d'une exportation. 
(4) Autres sucres et sirops, à l'exclusion du sorbose. 
(5) Sucres de la position tarifaire 17,0l caramélisés. 
(6) Autres, à l'exclusion des Ml.asses arcrnatisées ou additiormées de colorants. 
1,0 
• 
MONTANTS GOMPENSATO:'.d~:5 MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
,J;:,..}I.E ICHSBETi,:. zm::; ( VERORDN. ( EWG) Nr. '174 /71) 
MONETARY COMPENSPSCJT( AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPE\ISAZIONE (REGOL. (CEE) No, 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. {EEG) Nr, <774/71) 
VOLIGNINGSBELOEB {FORORDN. (E~F} No,974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
I. M:>NTANTS A OCTROYER A L1 IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L1EXR)R'l'ATION, (l) 
DM.'E D•ENTREE EN VIGUEUR : 24.5 31.5 7,6 21.6 5,7 12.7 26.7 2.8 9.8 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENT : 1194/76 1258/76 1312/76 1399/71 1607/76 1669/76 1792/76 1910/76 1975/76 
PAYS : FRANCE 
.. ~ 17,01 AI 7,52 8.94 
.. 
9,89 11,76 _____. 17.01 BI 
.... ~ 17,01 BII (2) . 8,40 9,99 
17,02 ex D(3)(4) - 17.02 E(3) 
17.oz e~ F(3)(5) - 17,05 exC(3Y(6) 
1 1 1 
'.'."' 10,099 0,118 ~ 
1 1 
PAYS IRELAND 
~ .. 17,01 AI 2.471 2.286 ;:,_47g 





.. 17,01 BII (2) 2,839 2,555 ' 2,771 
17,02 ex D(3)(4) - 17.02 E (3) .. 
- -
17,02 ex F(3)(5) - 17.05exC(3)(6) 1 0,033 1 0,0301 1 ro,0326· 
PAYS ITALIA 
17,01 AI 4,240 3,374 --> 4.221 l.67~ 1.455 
17,01 BI !5,741 5.245 -----JI' 5.715 2.202 2,915 
17,01 BII (2) 4,872 4.451 
_...,. 
4.850 1,870 1.627 
17.02 ex D(3)(4) - 17,02 E(3) 




-17.01 AI 2.677 2.797 - ? aail 
_ ... ... 
-3,625 3 681 . 7i ai..r:; 17,0l BI 
... ~ 
-17,0l BII (2) . 3.076 3.12? "5. "il,1 




17,02 ex F(3)'(5) - l7,05exC(3)(6) 10,0368 l 10,0395 1 
II COEFFICIENTS 
------
FRANCE 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 l,0.53 1,063 1.06° 
IRELAND l,174 1,174 1,190 1,190 1,168 1,154 1,154 1,154 l,16'i 
T'l'AT.TA l ?:>f'I ] '>f'l1 , '.)f'l1 1 :::,1 a , r,i=;o 1 ('1/!;f'I 1 ni:;n l .Okf'I , f'lh( 










MN /100 kg 
-
16.8 2~.8 30.8 
2028/7«: 207D/7é 2114/76 
FF 
12.06 n.62 ----:,, 
15,87 17,92 -----=Ji, 
13,48 15,22 ·~ 





























1,085 1.096 1.096 
1,167 1,167 1,185 
1 nf:.n 1 f'l'>I, 1 O?u 
1,209 1,209 1,227 
! 
--
MONTANT~ 'OMPENSATOThl,J J,m/ETAIHE5 (REGL, (CEE) No, 974/71) 
,_,JU:ICHSBETRAEGE, (VERORDN. (EWG} Nr, ',[4/71) 
MONETARY COMPENSATORY A.MOUNTS (REGUL, (EEC) Nr. 974/7L) 
Il-1PORTI DI COMPENSA2.IONE (REGOL. (CEE) No. 9i4/71) 
COMPENSERENDE BEDRI\.GEN (VE.fiCJRD. (SEG) Nr, 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FOP.ORDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YE.:\H - .:.NNO - JAAR - AAHET : l',[6 
I. MONJ.'ANTS A CCTROYER A L1 Dœ0RTATI0N ET A PERCEVOIR A L'EXPORTATION (1) 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 6.9 20.9 27.9 4.10 6.10 ll.10 18.10 20.10 25.10 (4.10) 
No TAlUFAIRE/No DU REGIEMEN'ï' : 2181/76 2264/76 2327/76 2405/76 2424/76 2466/76 2513/76 2539/76 2559/76 
PK:lS : FRANCE 
17.0l A I .... 15,32 _____. 17,87 19,43 -r 
- --+ -17.01 BI 20,16 23,52 25,58 . 
17.01 B II (2) - 17,13 ~ 19,98 21,72 
17.02 ex D (3)(4) - 17.02 E (3) ( 
- 0,202 ~ 0,235 0,256 -( ,.. 
17.02 ex F (3)(5) - 17,05 ex C (3)(6)( 
PAYS : IRELAND 
17.0l A I ---:,.. 3.,191 3,6o7 - 3,276 3,598 -. . 
___. 4,200 4,747 - 4,312 4,735 -17.0l B I - . 
-
.. 
-17,0l B II (2) .. 3,567 4,032 . 3,663 4,022 . 
17,02 ex D (3)(4) - 17.02 B (3) ( 
. 
-( __,. o,o42o o,o475 - o,0431 o,o474 - . 
17.02 ex F (3)(5) - 17.05 ex C (3)(6)( 
PAYS : \ lTALIA 
17,0l A I 2110 ~ 2570 2958 - 3395 3055 -----)> 3492 
17.01 B I 2m -----+ 3383 3893 - 4468 4o21 ---l> 4596 -
17.01 B II (2) 2358 ----. 2873 3307 ----. 3795 3416 ~ 46o8 
17.02 ex D (3)(4) - 17.02 E (3) ( 
----411 -4 ---4 ( 27,77 33,83 38,93 44,68 40,21 45,96 
17.02 ex F (3)(5) - 17.05 ex C (3)(6)( 
PAYS : UNITED KINGDOM 
17.01 A I - 3,700 4,ll6 - 4,575 5,020 5,350 
17,01 B I ---+ 4,870 5,418 ___.. 6,022 6,6o7 7,041 
17.0l B II (2) ______. 4,137 4,6o2 _____. 5,115 5,612 5,981 
17.02 ex D (3)(4) - 17,02 E (3) ( 
( 
17.02 ex F (3)(5) - 17,05 ex C (3)(6)( 
~ o,0487 0,0542 ---. o,06o2 0,0661 o,01o4 
PAYS : DANMARK 
17.0l AI 8,0l 
17,01 BI 10,55 
17.01 B II {2) 8,96 
17.02 ex D (3)(4) - 17.02 E (3) ( 
( -- 0,106 
17.02 ex F (3)(5) - 17.05 ex C (3)(6)( 
II. COEFFICIENl'S 
FRANCE 1,096 1,096 1,096 1,108 1,108 1,126 1,137 
-----> 1,137 
IRELAND 1,185 1,215 1,243 1,243 1,243 l,2o4 1,224 
-----> 1,224 
lTALIA 1.,o87 1,087 1,106 1,122 1,122 1,140 1,126 
-----> 1.144 































































MONTJ\,'1:'S COMPENSA:h)IRES MONETAilŒS (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGLE'ICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr, 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
Il.fFORTI DI COMPEîiSAZIONE {REGOL. {CEE) No •. 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. {E~F) No,974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
I. M:>NTAN'l'S A OCTROYER A LI IMPORTATION ET A PERCEVOIR A LI EX:roETATION ( l) • 
DATE DlENTREE EN VIGUEUR : 
No T.AlUFAIRE/No DU REGIEMENr' : 
PAYS : 
17,01 AI 
17,01 B I 
17,01 B II (2) 
17,02 ex D (3)(4) • 17.02 E (3) 
17.02 ex 'F (3)(5) - 17,05 ex C (3)(6) 
PAYS : 
17,01 A I 
17.01 B I 
17,01 B II (2) 
17.02 ex D (3)(4) - 17.02 E (3) 
17.02 ex F (3)(5) - 17.05 ex C (3)(6) 
PAYS : 
17,01 AI 
17,01 B I 
17,01 B II (2) 
17,02 ex D (3)(4) • 17.02 E (3) 
17.02 ex F (3)(5) - 17.05 ex C (3)(6) 
PAîS : 
17,01 AI 
17,01 B I 
17,01 B II (2) 
17.02 ex D (3)(4) - 17.02 E (3) 
17,02 ex F (3)(5) • 17.05 ex C (3)(6) 
22.11 29.11 6.12 27.12 
28o7/7l 2855/76 2'753/76 :,156/76 
21.,56 -----> 23,26 24,82 
28,38 -----> 30,62 32,67 
24,10 -----> 26,0l 27, 75 
o,2838 -----> o,306 o,3261--
4.,015 3,774 _______ ,_ _____ > 
5,285 4,967 -------.. -----> 
4,489 4,220 -------------> 
010529 0,0497 -----·-eo··-> 
-------------> 4365 
-------------> 5744 6127 
-------------> 488o 
-------------> 57 ,44 61,27 
5,766 5,522 ------- ------> 
6,446 6,173 ------- ------> 
0,0759 0,0727 ------- --~--> 
II. COEFFICIENTS 
FRANCE 1,152 1,152 1,164 1,175 
IRELAND 11 250 1,235 1,235 1,235 
rrALIA 1,170 1,170 l,18o 1,192 
























MONTJl.:ç,r·,, GOMPENSA'J'Ol.RES tl.ONETAIHES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
s\JSG.ŒICHE:BET. EGE (VERORDN. (EWG) Nr. (J'(4/71) 
M.ONETARY COMPENSA'l'Ohi'.' AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
D4roRTI DI COMPENSAZIONE (REGOL, (CEE) No. 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr. '174/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.'174/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - A.ARET : lg-(6 
I. MONTANTS A PERCEVOIR A L1 IMP0RTATI0N ET A OCTROYER A L'EXPORTATION. 
DATE D~ENTREE EN VIGUEUR : 15,3 20.10 16.12 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMENT : 572/76 2539/76 3071/76 
PAYS: BEI.GIQUE/UJXEMBOURG 
ex 22,05 C I et C II (degré/hl) - - -
ex 22,05 C I type R III (bl) - - -
ex 22,05 C I type AI et AIII (hl) - - ..,. 
PAYS : DEU1'SCHI.AND 
ex 22.05 C I et C II (degré/hl) 
- - -
ex 22,05 C I type R III (hl) 9,55 11,27 9,21 
ex 22.05 C I type A I et A III (hl) 13,63 16,09 13,14 
PAYS : NEDERLAND 
ex 22,05 C I et C II (degr,/hl) 
- - -
ex 22,05 C I type R III (hl) - - -
ex 22,05 C I type A I et A III (hl) - - -
II. COEFFICIENTS 
BENELUX o,98o o,98o 0~966 













MONTANTS CCMPENSA'I'JIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. g-(4/71) 
AUSGJ.EICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. ':114/71) 
MONE"'..ARY CCMPENSATORY AMOUN'l'S (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPEUSAZIONE (REGOL. (CEE) No. '174/71) 
CCMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. lEEG) Nr. '174/71) 
Vl>LIGNINGSBELOEB (FORORDN. (EjW) No.974/71) 
A1'NEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAP. - AARE'l' : 1976 
I. MONTANTS A OCTROYER A L•IMPORTATION ET A ,PERCE:VO.I~ A L•EXPORTATION 
DM! D'ENTREE EN VIGUEUR : 9.2 23.2 8,3 15.3 22.3 25.3 29.3 12.4 19.4 
lfo TARD'AIRE/No DU IIEGIEMENT : 271/76 :,86/76 512/76 572/76 618/76 652/76 688/76 857/76 6~/16 
,. 
-FRANCE 
ex 22.05 C I et C II (degré/hl) 0,25 
------- ·-------· -------· 
ex 22.05 C I type R III (hl) 3,91 
----·-- -------· --------
ex 22.05 C I types A I et A III (hl) 5,58 
·------ -------
..... _____ ... 
Pays : IRE LAND 
ex 22.05 C I et C II (degré/hl) 
- - -
-




ex 22.05 C I types A I et A III (hl) 
-
- - -
. Pays : ITALIA 
ex 22,05 C I et C II (degré/hl) 89 131 168 199 225 
-----> 311 330 397 
ex 22.05 C I type R III (hl) 1419 2o82 2677 3158 3570 
-----> 4943 5240 6315 
ex 22.05 C I types A I et A III (hl) 2024 2971 3820 45o6 5094 
-----> 7053 7477 9012 
Pays : United Kingdan 




ex 22,05 C I type R III (hl} 
- - -
-





FRANCE 1.026 1.026 1,026 1,026 
IREIAND 1,107 1,136 1,156 
ITALIA l.,o62 1,091 l,ll7 1,138 1.,156 
--+ 1,216 1,229 1,276 





























































MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL, (CEE) No, 974/71) 
AUSGIEICHSBE'I'RAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MO:NETARY COMPENSP.'rüRY AMoUNTS (REGUL. (EEC) Nr, 974/71) 
IMFORTI DI COMPEiiSAZIONE (REGOL, (CEE) No,. 974/71) 
COMPENSERENDE BED:RAGEN (VERORD, {EEG) Nr, 974/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. {E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
PAYS : r. MONTANTS A ocrROYER A L•IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L•EXPORTATioN 
DATE D•ENTREE EN VIGUEUR : 24,5 31.5 21.6 5,7 12.7 26.7 2.8 16.8 23.8 
No TARIFAIRE/No DU REGLEMENl' : 1194/76 1258/76 1399/76 1607/76 1669/76 1792/7t 1910/76 2028/76 2070/76 
FRANCE 
ex22,05CI et CII (degré/hl) ... 0,50 0,60 0,80 . 0,91 
(hl) ... ex22.05 CI type RIII 
- 7,97 9.48 12,78 14.44 
... 
ex22.05CI Type AI et AIII (hl) 











ex 22.05 CI et CII (degré/hl) - - - - - - - - - -
CI Type RIII (hl) - - - - - - - - - -ex 22.05 
















-~~~~--- --------------- --- -~-~
ex 22.05 CI et CII (dei;z:ré/hl) 316 289 315 294 279 .. 301 . 321 351 1 377 
ex 22.05 CI Type RIII (hl) 5034 4599 5011 · 4668 4439 . 4782 5583 - 5103 5995 
7183 6563 6661 6334 
. 
6824 7281 ex 22.05 CI Type AI et AIII (hl) 7150 - 7967 8555 




ex 22,05 CI et CII (degré/hl) - - -1- - - - - - -- - -
ex 22.05 CI Type RIII (hl) ·- J - - - - ~ - - - - -
ex 22.05 CI Type AI et AIII (hl) -- - - - - - - - - - - -
II COEFFICIENTS 
FRANCE 1,026 1,026 1,026 1,026 l 026 1,0'5, 1,063 1,085 1,096 1,096 1 0% 1 1 nR 
IRELAND 1,174 1,174 1,190 1,190 1.176 1 176 l 176 1,190 1,190 1,223 l 267 1 267 
ITALIA 1,220 1,201 1,219 1,204 1,194 1,194 1 194 1,194 1.209 l.223 l ;,44 1 "'.>h'l 
UNITED KINGDOM 1,192 1,192 1,209 1,209 1,195 1,195 l 195 1,209 1,209 1.22? , -,.Q.., 1 '11Cl 
-· 
MON':i'JHIT:.o ·'.;OMPENSAT0J1{ES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
,U~iGI.ZICHSBt'I'Ri,EGE {VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MO.NETARY CCMPEHSA.TORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORT! DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No, 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD, (EEG) Nr. 974/71) 
VOUGNINGSBELOEB ( FORORDN. ( E~F) No. 974 /71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1976 
I. MJNTANTS A OCTROYER A L'IMPORTATION ET A PERCEVOIR A L1EX.fOR'l'ATION. 
DATE DlENTREE EN VIGUEUR : 11.10 1.8.10 25.10 1.11 8.U 22.ll 6.12 16.ll 27.12 
No TARIFAIRE/No DU REGIEMElfi' : 2466/76 2513/76 2559/76 2629/76 2701/76 2&J7/76 2'?)3/76 'J/J7l/76 3156/76 
PAYS : FRANCE 
ex 22,05 C I et C II (degré/hl) 1,19 l,'JIJ ------l) 1,41 1,55 1,44 1,55 1,64 l,76 
ex Z!,05 C I type R III (hl) 18,95 20,61 ----, 22,41 24,66 22,86 24,67 26,27 28,04 
ex ~,01:i C I tyP!_ A I et A :tII {M) 27,04 29,4o ----, 31,96 35,19 32,62 35,20 37,49 40,00 
PAYS : IRELAND 
ex 22,05 C I et C II (degré/hl) 
- - - - - - - - -
ex 22.05 C I type R III (hl) 
- - - - - - - - -
ex 22.05 C I type A I et A III (hl) 
- - - - - - - - -
PAYS : lTALIA 
ex 22.05 C I et C II (degré/hl) 4o8 386 413 456 ..._ 472 309 329 , 
ex 22,05 C I type R III (hl) 6193 6132 6567 7254 ...._ 7505 49'3/J 5258 . 
ex 22,05 C I type A I et A III (hl) 9241 8751 9371 10351 .. 10710 7034 7503 ., 
PAYS : UNITED KINGDOM 
ex 22,05 CI et C II (degré/hl) 
- - - - - - - - -
ex 22,05 C I type R III (hl) 
- - -
- - - - - -
ex 22,05 C I type A I et A III (hl) 
- - - - - - - - -
II. COEFFICIENTS 
---· 
FRANCE 1,126 1,137 1,137 1,149 1,164 1,152 1,164 1,164 1,175 
IRELAND 1,329 1,352 l,352 1,384 1,428 1,380 1,364 1,235 1,235 
ITALIA 1,283 1,268 1,287 1,317 1,317 1,317 1,328 l,l&J 1,192 

























MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL, (CEE). No. CJ74/71) 
AUSGIEICHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 'J74/71) 
MONET.ARY CCW&NSA'l'ORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. CJ74/7l) 
IMPORTI Dl COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No, 'J74/71) 
COIPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD, lEEG) Nr. '174/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. (E~F) No.<J74/71) 
ANNEE - JAHR -~ YEAR - ANNO - J~ - A.ARET : 1971 
, 
DA1'E D'EN'lm!E EN VIGUEUR : 12.5 21.6 2.8 16.8 24.8 30.8 
Bo TAlUFAIRE/No DU RF.GIEMENT : 1014/71 1272/71 1687/1(! 1775/71 1872/71 1872/71 
17.0l AI (1) 
(U.E,B,L, + NDRL 
- - - -
1,49 1,50 
\ 
(FRAN + rrAL 
- - - -
2, 72 2,97 
DETJr ( DM/100 kg) 1 NDRL o,33 0,71 l,55 1,49 
- -
Autres P.M. o,96 1,34 2,29 2,72 
- -
{P.T, l,o6 1,63 2,16 2,56 2,56 2,81 
UEBL }~,,jlOOk.g) (FRAN+ ITAL 
- - - - 17,50 20, 75 
(P.T. 
- - - -
16,50 19, 75 
(FRAN+ ITAI. 
- - - -
1,26 1,51 
\ 
NDRL ( HFl/lOOk.g) (P.M,(-DETJr) o,63 o,63 0,76 1,26 
- -
l 
(?.T. o, 10 0,70 0,71 1.19 1,19 1.43 
17.01 B I (1) 
(UEBL + NDRL 
- - - -
2,'}J 2,91 
~FRAN+ ITAL 
- - - -
5,30 5,79 
"' l 
DETJr (DM/lOOk.g) (NDRL 0,79 1,72 3,04 2,'}J 
- -
\ {Autres P.M. 2,33 3,26 4,47 5,30 
- -
\ (P.T, 1,06 1,63 2,16 2,56 2,56 2,81 
UEBL ~~~,,jlOOk.g) (FRAN+ ITAL - - - - 34,oo 4o, 75 
\ (P,T. 
- - - -
16,50 19., 75 
~ FRAN + ITAL 
- - - -
2,46 2,95 
NDRL (HFl/lOOk.g) ( P.M. (-DETJr) 1,54 1,54 1,47 2,46 
- -
(P.T. 0,10 o, 70 o, 71 1,19 1,19 1,43 
17,01 B II (1) 
{UEBL + NDRL 
- - - -
2,46 2,48 
(FRAN+ rrAL 
- - - -
4,50 4,92 
DETJr {DM/lOOk.g) (NDRL 0,69 1,50 2,58 2,46 
- -
(Autres P.M. 2,03 2,84 3,80 4,50 
- -
\ {P.T, 1,17 1,56 1,97 2,34 2,34 2,56 
UEBL ~~~ux/lOOk.g) (FRAN + ITAL - - - - 28, 75 34,50 I 
(P.T. 
- - - -
15,00 18,00 
{FRAN + ITAL 
- - - -
2,09 2,50 
I 
NDRL {HFl/lOOk.g) (P.M.(-DETJr) 1,34 1,34 1,25 2,09 
- -
(P.T. o, 77 o, 77 0,65 1,oa 1,08 1,30 
17.02 ex D (2) 
( UEBL + NDRL 
- - - -
0,02'}J 0,0291 
\ (FRAN + ITAL 
- - - -
0,0530 0,0579 
\ 
DElJI' ( DM/lOOk.g) (NDRL 0,0079 0,0172 0,0304 0 ,02'}J 
- -
\ . 
0,0326 o,0447 0,0530 (Autres P.M. 0,0233 
- -i 
(P.T. 0,0106 0,0163 0,0216 0,0256 0,0256 0,0281 
UEBL ~~ux /lOOk.g) (FRAN+ ITAL 
- - - -
0,34oo o,4o75 






































o,576o o, 7348 



























































































MO!t"i'\, .::'S COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE} No. 974/71) 
AUSGI.ElCHSEETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
D4PORTI DI COMPENSAZIOME (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
COMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. lEEG) Nr. 974/71) 
VOLIGNINGSBEl.ùF;B (FORORDN. (E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR • ANNO - JAAR - AARET : 1971 
DA1'E D'ENTREE EN VIGUEUR : 12.5 21.6 2.8 16.8 24.8 30.8 
No TARD'AIRE/No DU REGIEMENT : 1014/71 1272/71 1687/71 1775/71 1872/71 1872/71 
17.02 ex D (2) suite 
NDRL (HFl/lOOkg) {FRAN + ITAL 
- - - -
0,0246 0,0295 
~ 
( P,M.(-DElJI') 0,0154 0,0154 0,0147 0,0246 
- -
l (P,T, 0,0070 0,0070 0,0071 0,0119 0,0119 0,0143 






----(UEBL + NDRL 
- - - -
0,0290 0,0291 0,0271 
( 
(FRAN + ITAL 
- - - -
O ,0530 0,0579 o,o679 
I 
DElJI' (DM/lOOkg) (NDRL 
I 
0,0079 0,0172 0,0304 0,0290 
- - -
{Autres P.M. 0,0233 0,0326 0,0447 0,0530 
- - -i 
(P.T. o,01o6 0,0163 0,0216 0,0256 0,0256 0,0281 0,0329 
UEBL ~~~ux /lOOkg) ~FRAN + ITAL 
- - - -
0,34oO o,4o75 0,5760 
(P.T, 
- - - -
0,1650 0,1975 0,2790 
(FRAN+ ITAL 
- - - -
0,0246 0,0295 0,041'7 
( 
NDRL ( HFl/lOOkg) (P.M.(-DElJI') 
I 
0,0154 0,0154 0,0147 0,0246 
- - -
(P,T. 0,0070 0,0070 0,0071 0,0119 0,0119 0,0143 0,0202 
17.02 ex F (2) 
(UEBL + NDRL 
- - - -
0,0290 0,0291 0,0271 
(FRAN+ ITAL 
- - - -
0,0530 0,0579 o,o679 
DElJI' (DM/lüükg) (NDRL 0,079 0,0172 0,0304 0,0290 
- - -
\ 
6,0326 0.,0447 (Autres P.M:, 0,0233 0,0530 
- - -
(P.T. 0,0106 0,0163 0,0215 0,0256 0,0256 0,0281 0,0329 
UEBL ~~ux /lOOkg) (FRAN+ ITAL 
- - - -
0,3400 o,4075 0,5760 I 
(P.T. 
- - - -
0,1650 0,1975 0,2790 
(FR&i + ITAL 
- - - -
0,0246 0,0295 o,o417 
NDRL ( HFl/100 kg) (P,M.(-DElJI') 0,0154 0,0154 0,0147 0,0246 
- - -
(P.T, 0,0010 0,0070 0,0071 o,ou9 O,Oll9 0,0143 0,0202 
17,05 ex C (2) 
(UEBL + NDRL 
- - - -
o,02~ 0,0291 O.p027l 
(FRAH + ITAL 
- - - -
0,0530 0,0579 o,o679 
\ 
DEl11' (DM/100 kg) 
~NIJU. 0,0079 0,0172 0,0304 0,0290 - - -
\ ~ Autres P .M. 0,0233 0,0326 o,o447 0,0530 
- - -
(P,T, 0,0106 0,010 0,0216 0,0256 0,0256 0,0281 0.0329 
UEBL (;tux ,'100 kg) ~ FRAN + ITAL - - - - 0,3400 o,4o75 0,5760 
(P.T, 
- - - -
0,1650 0,1975 0,2790 
~FRAN+ I'I'AL - - - - o,:,;,24C 0,0295 :.J,Ci+l 7 
NDRL (HFl/lOOkg) (.i?.1i.(-DLJT) 0,0154 0,0154 0,0147 0,0246 
- - -













































































MN /100 kg 
1 
PAYS·: 
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 
POUR EXPORTATIONS VERS : 
17,0l AI (1) 
17.01 BI (1) 
17.01 B II (1) 
17.02 ex D (2) 
17.02 E (2) 
17.02 ex F (2) 
17.05 ex C (2) 
17,01 AI (1) 
17,01 B I (1) 
17,01 B II (1) 
17.02 ex D (2) 
17,02 E (2) 
17.02 ex F (2) 
17,05 ex C (2) 
17,01 A I (1) 
17.01 B I (1) 
17,0l B II (1) 
17.02 ex D (2) 
17,02 E (2) 
17,02 ex F (2) 
17.05 ex C {2) 
17,01 AI (1) 
17.01 BI (1) 
17,0l B II (l) 
17.02 ex D (2) 
17,02 E (2) 
17.02 ex F (2) 
17.05 ex C (2) 
17,01 AI (1} 
17,Gl B I (1) 
17.01 B II (1) 
17,02 ex D (2} 
17,02 E (2) 
17,02 ex F (2) 
17.05 ex C (2) 
MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES (REGL. (CEE). No. 974/71) 
AUSGI.EICHSBETRAEGE (VERORDN, (EWG) Nr. 974/71) 
MONETARY COMPENSA'l'ORY AMoUNTS (REGUL, (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORTI DI CC>Mff:NSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
CCl-!PENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. {EEG) Nr. rr,4/71) 
VOUGNINGSBELOEB (FORORDN. (.) No,974/71) 
ANNEE • JAHR - YEAR • ANNO - JAAF. - AAlŒT : 1972 
DElJI' UE:SL NDRL 
3.1.1972 (Règl. (CEE) no. 17/72) 
UEBL + FRAN ITAL P.T. FRAN ITAL P.T. FRAN .rI'AL NDRL P.T. 
DM/100 kg 
~1uxflOO kg HFl/100 kg 
0,67 2,51 2,97 6,53 25,41 31,77 78,45 1,84 2,30 5,68 
1,16 4,35 5,13 6,53 44,06 54,83 78,45 3,19 3,97 5,68 
0,99 3,69 4,36 6,33 37,29 46,55 76,10 2,70 3,37 5,51 
0,0116 o,o435 0,0513 o,o653 o,4406 0,5483 o, 7845 0,0319 0,0397 0,0568 
0,0116 o,o435 0,0513 0,0653 o,44o6 0,5483 o, 7845 0,0319 0,0397 0,0568 
0,0116 o,o435 0,0513 0,0653 o,4406 0,5483 o, 7845 0,0319 0,0397 O ,0568 
0,0116 o,o435 0,0513 o,o653 o,4406 0,5483 o, 7845 0,0319 0,0397 0,0568 
24,1.1972 (Règl, (CEE) no, 144/72) 
0,39 2,64 3,19 8,27 3l,o8 38,67 106,49 2,25 2,80 7, 71 
o,69 4,57 5,51 8,27 53,59 66,57 106,49 3,88 4,82 7, 71 
0,58 3,88 4,68 7,99 45,58 56,63 102,90 3,30 4,10 7,45 
0,0069 0,0457 0,0551 o,o827 0,5359 0,6657 1,0649 0,0388 0,0482 0,0771 
o,o669 o,o457 0,0551 0,0827 0,5359 0,6657 l,o649 0,0388 0,0482 0,0771 
o,oo69 o,o457 0,0551 o,oa21 0,5359 0,6657 l,o649 0,0388 0,0482 0 ,0771 
o,oo69 0,0457 0,0551 0,0827 0,5359 0,6657 1,0649 0,0388 0,0482 0,0771 
14.2,1972 (R\gl, (CEE) no. 303/72) 
0,39 2,09 3,19 8,27 23,48 38,67 106.49 1.70 2,80 7,71 
o,69 3 61 5.51 8.27 4o.33 66.57 106,49 2.92 4.82 7 71 
0,58 3,07 4,68 7.99 34.39 56,63 102,90 2,49 4,10 7,45 
0,0069 0,0361 0,0551 0,0827 o,4033 0,6657 l,o649 0,0292 0,0482 0,0771 
o,oo69 0,0361 0,0551 0,0827 o,4o33 o,6657 1,0649 0,0292 0,0482 0,0771 
o,oo69 0,0361 0,0551 0,0827 o,4033 0,6657 l,o649 0,0292 0,0482 0,0771 
0,0069 0,0361 0,0551 0,0827 0,4o33 0.6657 1,0649 O 0292 o 0482 0.0771 
28.2.1972 (Règl. (CEE) no, 392/72) 
0,92 2,62 3,72 9,01 23,48 '38.67 106,49 l.70 2,80 7.71 
1,60 4,52 6,42 9,01 4o,33 66,57 106,49 2 92 4.82 7.71 
1,36 3,85 5,46 8.71 34.39 56,63 102.90 2 49 4.10 7 .45 
rv,0~60 0,0452 0,0642 0.0901 o,4o33 0,6657 1 o649 0.0292 0.0482 0.0771 
0,0160 o,o452 0!0642 0,0901 o,4033 0,6657 1,0649 0,0292 l,o482 0,0771 
0,0160 o,o452 o,o642 0,0901 o,4o33 0,6657 1,0649 0.0292 o.0482 0.0771 
b,0160 0,0452 o,0642 0,09Jl o,4033 0,6657 1,0649 0,0292 0,0482 0,0771 
13,3,1972 (Règl, {CEE) no, 501/72) 
---
0,92 2,16 3,72 9,01 17,13 38,67 lo6,49 1,24 2,80 ï,71 
1,60 3, 73 6,42 9,01 29,42 66,57 106,49 2,13 4,82 7,71 
1,36 3,17 5,46 8, 71 25,00 56,63 102,90 l.81 4 10 7 45 
0.0160 0,0313 0,0642 0,0901 0,2942 0,6657 1,0649 0.0213 0.0482 0.0771 
0,0160 0,0373 o,o642 0,0901 0,2942 0,6657 1,0649 0,0213 0,0482 0,0771 
0,0160 0,0373 0,0642 0,0~1 0,2942 o ,6657 1,0649 o,c.:2.13 v,0482 O ,0771 










ITAL P.T • P.T. 
Ff/100 kg Ut/ 100 kg 
o, 77 5,42 5o6 
1,32 5,42 5o6 
1,12 5,25 490 
0,0132 0,0542 5,o6 
0,0132 0,0542 5,06 
0,0132 0,0542 5,o6 
0,0132 0,0542 5,o6 
0,92 7,30 683 
1,58 7,30 683 
1,34 7,o6 660 
0,0158 0.,0730 6,83 
0,015a 0,0730 6,83 
0,0158 0,0730 6,83 
0,0158 0,0730 6,83 
l,77 8.43 683 
ï 04 8.4ï 683 
2,58 8.15 660 
0,03o4 0.0843 6.83 
0,0304 0.0843 6.83 
0,0304 0.0843 6.83 
o.oïo4 0.084; 6.8; 
l.77 8.43 683 
3.04 8 4-:i 681 
2.'58 8.15 660 
0.0304 0.084~ 6 8~ 
0,0304 J,0843 6.83 
O.Oï04 0.084"'1 6.8"'! 
0,0304 0,084.J 6,83 
--··--,-· 
2,50 ! 9.46 683 
4,29 9.46 ca3 
3 65 9 15 660 
C OL•.29 0.0946 6 63 
0 .0429 O,J946 6,83 
0,0429 0.0946 6.8ï 




DATE D1ENTREi: EN VIGUEUR : 
POUR EXPORTATIONS VERS : 
17.01 A I (l) 
17.01 BI (1) 
17,01 B II (1) 
l7,02exD (2) 
17.02 E (2) 
17.02 ex F (2) 
17 .05 ex C (2) 
MONTANTS COMPENSi"1'füIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGLEICHSBETRAEGE {VERORDN. (EWG) Nr. n~/71) 
li.ONET.ARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. en4/7l) 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE {REGOL. (CEE) No. en4/71) 
CCM'ENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. (EEG) Nr, 'R4/7l) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN, (E~F) No,974/71) 
ANNEE - ,TAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARE'I' ! 197 2 
DElPI' UEBL NDRL 
20,3,1972 (Règl. (CEE) no. 548/72) 
UEBL + FRAN NDRL ITAL P,T, FRAN ITAL P,T. FRAN ITAL P.T. 
DM/100 kg 
~ux /100 q HFl/100 kg 
0,92 2,16 3,13 9,0l 17,13 30,52 lo6,49 1,24 2,21 7,71 
1,6o 3,73 5,42 9,0l 29,42 52,76 lo6,49 2,13 3,82 7,71 
l,36 3,17 4,6o 8,71 25,00 44,75 102,90 1,81 3, 4 7,45 
0,0160 o,037:: 0,0542 ~,,0901 0,2942 l ,;ié.7C l,J649 Ll,0213 û,u382 0,0771 
o,u1.6e, J,C.:373 ~.054.2 UJi....,·:J~-'-'- 0.,2942 c,52·;,:: l,Jl:4) :.i,v21.) -,0.)é~ ',J77l 
ù,:.Jlé:u O ,037 j c.:,0542 ·J,u)I.;: J,c.:942 ù,~.27(. l,Jé4J v,J213 \.,~.,22 v,vT7l 








MN /100 kg 
FRAN ITAL 
ITAL P.T. P,T. 
Ft/100 kg Lit/ 
1nn J«r 
l,57 9,46 833 
2, 10 9,46 833 
;;,,29 9,15 8o6 
O,•.s.:.70 v,vA: 8,:.,j 
..... , ..... -/V ;J ,uji+G 8,:.,., 
~,,c.:270 0,'-)46 8,33 
l:,027u 0,u946 8,L 
9.5.1972 (?ègl. (CEL) no. 979/7~3 { 15.5.1972 (Eègl. (CEE,) ~10. L,J8/72i(i+) 
(1) 
,. 
o,86 2, 74 17,01 A I 1,87 3,86 14,09 26,24 37,02 l,·J2 1,9:J 2,68 .c,38 1,95 
-
17,01 B I (1) 1,48 3,21 4,72 3,86 24,03 45,17 37,02 1, 74 3,27 2,éS 2,39 1,95 
-
17.01 B II (1) 1,26 2, 73 4,0l 3, 73 20,58 38,40 35,77 1,49 2,78 2,59 2,03 1,8'.:I 
-
17.02 ex D (2) 0,0148 0,0321 0,0472 0,0386 ü,2403 o,4517 0,3702 0,0174 0,0327 0,0268 u,0239 C,OJ.95 
-
17,02 E (2) 0,0148 ü,0321 0,0472 0,0386 0,2403 o,4517 0,3702 0,0174 G ,8327 0,0268 0,0239 0,0195 
-
17.02 ex F (2) 0,0148 0,0321 0,0472 o ,0386 0,2403 0;4517 0,3702 0,0174 0,0327 ü,J268 0,0239 0 ,0195 
-
17.05 ex C (2) 0,0148 0,0,321 0,0472 0,0386 0,2403 o,4517 0,3702 O ,0174 0,0327 0,0268 0,0239 0,0195 -
26.12.1972 (Règl. (CEE) no. 2705/72) 
17.ol A I (1) 0,91 3,10 4,54 29,70 43,51 2.,15 3,15 
- - -
17.01 B I (1) _ 1,52 4,87 4.,54 46,69 43,51 3,38 3,15 
- - -
17.01 B II (1) 1,30 4;14 4,23 39,64 4o,61 2.,87 2,94 
- - -
17.02 ex D (2) 0,0152 o,o487 0,0454 o,4669 o,4351 0,0338 0,0315 
- - -
17,02 E (2) 0,0152 o,0487 o,o454 o,4669 o,4351 0,0338 0,0315 
- - -
17,02 ex F (2) 0,0152 0,0487 0,0454 o,4669 o,4351 0,0338 0.,0315 
- - -
17,05 ex C (2) 0,0152 o,o487 0,0454 o,4669 o,4351 0,0338 0.,0315 
- - -
(l) Aucun monta.nt canpensatoire n'est appliqué au sucre exporté en vertu des dispositions de l'article 25 du règlement (CEE) no. 1009/67. 
(2) Par li de teneur en saccharose et par 100 kg nets de produit en cause 
(3) Pour toutes les importations. 
( 4) Pour toutes les exportations, 
DG VI/G 4 2593/VI/74 





MONTANTS COMPENSA~-,;,IRES MONETAIRES (REGL, (CEE) No, 774/71) 
AUSGLEICHSfil.'TRAEGE (VERORDN, (EWG) Nr. ;174/71) 
MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
Il.filORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. 974/71) 
CCMPENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. lEEG) Nr, ;174/71) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN. {E~F) No.974/71) 
ANNEE - JAHR - YEAR - ANNO - JAAR - AARET : 1971 
~ D'ENTREE EN VIGUEUR : 12.5 21.6 2.8 16.8 24.8 30.8 
No TARD'AIRE/No DU REGIEMENT : 1014/71 1272/71 1687/71 1775/71 1872/71 1872/71 
27.9 4.10 29.11 
2050/71 2122/71 2535/71 
22.05 CI-VIN DE TABIE DES TYPES A II ET A III (Regl. (CEE) no.945/70) 
~U.E,B.L. + NDRL 3,22 1,65 
\ (FRAN+ ITAL 
j 9, 77 9,77 
DElJI' ( Dl-'./hl) ?P,M. 3,11 4,36 5,61 6,65 6,65 7,27 8,52 
- -
(?.T, 3,11 4,36 5,61 6,65 6,65 7,27 8,52 9, 77 9, 77 
UEBL}~ux/hl (FRAN + ITAL i 92,27 112,15 
' (P.T. 92,27 112,15 
NDRL( HFl/hl) ~FRAN+ ITAL 6,68 8,12 
' (P.T. 6,68 8,12 
22.05 C I-VIN DE TABLE DU TYPER III (Regl. (CEE) no. 945/70) 
(U.E.B,L. + NDRL 
; 2,31 1,18 
\ 
(FRAN+ !TAL ; 6,99 6,99 
DElJI' (DM/hl) ~P.M. 2,23 3,12 4,01 4,76 4, 76 5,20 6,10 
- -
' (P.T. 2,23 3,12 4,01 4,76 4,76 5,20 6,10 6,99 6,~9 
U.E,B.L, ~~,,jhl) (FRAN + ITAL 66,02 60.24 
\ 
(P.T. 66,02 80.24 
NDRL (HFl/hl) (FRAN + !TAL 
i 4,78 5,81 
\ 





























MONTANTS COMPENSA'l'OIRES MONETAIRES (REGL. (CEE) No. 974/71) 
AUSGIE!CHSBETRAEGE (VERORDN. (EWG) Nr. (J74/71) 
Y.ONET.ARY COMPENSATORY AMOUNTS (REGUL. (EEC) Nr. 974/71) 
IMPORTI DI COMPENSAZIONE (REGOL. (CEE) No. r:.n4/71) 
Cœ!PENSERENDE BEDRAGEN (VERORD. lEEO) Nr, (J74/7l) 
VOLIGNINGSBELOEB (FORORDN, (E911') No,(J74/7l) 
ANNEE • JAHR • YEAR • ANNO - JAAR - AARE'l' : 1972 
DA1'E D'ENTREE EN VIGUEUR : 3.1 24.1 14.2 28.2 13.3 20.3 
No TARD'AIRE/No DU RF.GIEMENl' : 17/72 144/72 303/72 392/72 501/72 548/72 
15.5 26.12 
979/72(1 2705/72 
22.05 C I - VIN DE Til.BLE DES TY?ES A II ET A III (Règl. (CEE) no. 945/70) 
(UEBL + NDRL 1,46 o,86 o,86 2,00 2,00 2,00 1,86 1,86 
\ 
DET.JI' (DM/hl) ( FRA:.l' + ITAL u,22 12,68 12,68 13,82 13,82 lJ,82 5,92 5 ,92 
\ (?.T. 11,22 12,68 12,68 13,82 13,82 13,82 5,92 5,92 
UEBL ~~ux /hl) ~FRAN + ITAL 134,8o 163,26 163,26 163,26 163,26 16;.,26 56, 76 56, 76 
\ 
(P.T. 134,SO 163,26 163,26 163,26 163,26 163,26 56,76 56,76 
NDRL (HFl/hl) ~FRAN+ ITAL 9, 76 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 4,11 4,11 
\ 
(P.T, 9, 76 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82 4,11 4 ,11 
22.05 C I - VIN DE T,,JJLE DU TYPE R III (Règl. (CEE) 'X', '945/70) 
(UEBL + NDRL 1,04 0,61 0,61 1,43 1,43 1,43 1,34 1,34 
\ 
DEtJr (DM/hl) {FRAN+ !TAL 8,03 9,07 9,07 9,89 9,89 9,89 4,24 4,24 
\ 
(P.T. 8,03 9,07 9,07 9,89 9,89 9,89 4,24 4,24 
UEBL ~;~ux /hl) (FRAN+ !TAL 96,54 116,85 116,85 116,85 116,85 116,85 4o,6o 4c,6o 
\ (P.T. 96,54 116,85 116,85 116,85 116,85 116,85 4o.6o 4c.6o 
NDRL {HFl/hl) (FRAN+ ITAL 6,99 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 2,94 2,94 
\ (P.T. 6,99 8,46 8,46 8,46 8,46 8,46 2,'94 2,94 
-· 
-
VIH 
WEIN 
WINE 
VIHG 
WIJN 
vrn 
2593;'V!/7'1 
• 
